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DELLE  PIANTE  V  ASOOLARI  DEL  MONTE  BARO 
MEMORIA 
di  FItANCESCO  ARDISSONE 
letta nella seduta del  30  nprile  1903. 
La  Ji"110rula  del  Monte  Bal'O,  sino  dalle  prime  volte  che  io  ebbi  occasione  di  visitare 
il  suo  campo,  parvomi  così  ricca  da  meritare  un  catalogo  speciale.  Nè  in  seguito  da  tale 
parere  valse  a  distogliermi  il  considorare  che  le  suo  specie  pill  notevoli,  da  g'l'an  tempo, 
in  parte  già  erano  state indicate  dal  Comolli  (1),  dal  Parlatore  (2),  dall'Al'tal'ia  (3);  im-
perciocchè  le  indicazioni  di  questi  autori,  mentre  costitniscono  altrettante  preziose  contri-
buzioni  alla  conoscenza  della  Flol'ula  di  quel  monte,  come  è naturale,  110n  possono  damo 
che  una  rappresentazione  affatto  insufficiente. 
Il catalogo  da  me  divisato  è ora  compiuto  e più  110n  mi  rimane  che  di  pl'eselltm'lo 
ai  giovani  amici  dell'amabile  scienza,  ciò  che  mi induco  a fare  con  la  speram:a che valga 
a  facilitare  la  determinazione  delle  specie  di  quella  località, così meritevole di  essere  scelta 
a  meta eli  botaniche  escursioni. 
Si  erge  il Monte  Baro  fra  i  laghi  di  Lecco,  di  Pescate  e  eli  Annone  sino  all'altezza 
di  922  metri. 
La Val Madrera lo  separa  ad  ovest, dai  Corni  di  Canzo;  la  valle Ha  sottostante  [lI 
colle  di Galbiate  e l'oppost.o  declivio,  segnano  a  sud  il  suo confine  con  il gruppo  montuoso 
elel  S.  Genesio,  cosicchè  esso  riesce  isolato  e limitato  da  un  perimetro  che  non  supera  o 
supera  di  poco  dieci  chilometri. 
L'orizzonte  che  si  estende  dalla  sua  vetta,  limitato  a  nord  dalla  Grigna,  ad  est  dal 
Rcscgone  e dai  monti  bergamaschi  che  gli  fan  seguito,  ad  ovest  dai  Corni  e dal  Corniz-
zolo  eli  Canzo,  aperto  soltanto  a sud  sulla  Brianza, comprende appena un breve tratto della 
catena  alpina  che  si  estende  a  suel  del  Monte  Rosa;  cosicchè  il  panorama  che  abbraccia., 
per  estens'ione,  non  può  paragonarsi  a  quelli  dei  monti  pill  decantati,  ma  in  compenso 
quanta grazia  e  quanta varietà  non  presenta  eg'li  mai, 
(1)  COMOLLI, Fl01'a comense. Oomo-Pavia, 1834-57.  ARTARIA,  Oontribuzlone  alla  Flora  della  p"Ol'. 
(2)  PARLA'l'ORIol, Flora italiana. Firenze, 1848·96.  eli  Oomo,  in Rend. del R. Istitllto 10mb. 1tfilano,  [893. 
(3)  ARTARIA,  Le  Jardin  de  la  Daphnctea  mt  - Seconda  contribuzione  alla Flora  della  jJl'O-
Baro, in Bull. de  l'Ass. POtW la pl'otecUon cles plantes,  vÙlcia  eli  Oomo,  in  Atti della  Società  itff,liana  eli 
Genève,  1892.  scùnze natm·ali. :Milano\  1895: 
Mero.  R.  1st.  Lomb.  Vol.  ;eX, XI della serie III, Cl.  se.  matem.  e  nato  7 Ei2  F.  ARDISSONE,  [2] 
I  laghetti  dell'amenissima  Brianza  e quelli  che  forma  l'AdrIa  appena  usci ta  dal  lago 
in  cni  purifica  le  sue  acque,  con  le  loro  smaglianti  cornici,  l:ialz,ate  all'ori7,7,onto  ll~lle  pi.ll 
svariate  forme  montuose  ed  animate  da  innumerevoli  casolan,  Yllln,  borgate  e [lrWSl,  costI~ 
tuiscono  un  quadro  che  è un  incanto  o la  cui  notorietà forso  110n  è pari  al  mori to. 
La  struttura  geologica del Monto Baro  (1),  malgrado  l'apparonte uniformità delle l'oece 
che  costituiscono  il  monte  stesso,  è assai  complicata. 
Prescindendo  dalle  morene  che  sono  adagiate sui  fimwhi  del  monte  dal  lato  nord,  sul. 
versante  sud-ovest  e  presso  Galbiate  sino  al  lago,  morene  le  quale  riposano  sopra  un 
conglomerato  interglaciale  con  elementi  della  Valsassina  e sono  [)rofo!Hlmncntc  tel'rfl7,7,ate 
come  presso  Malgrate,  0ppUl'C  mcz7,O  sopo1te  in  potente  duposito  laenstl'o~glaeillle  come 
presso  Pescate,  si  trova  Hel  MOllte  Baro  tutta la sorie  dei tOl'l'(mi sooow1a1'i  de!  gruppo  doi 
Oorni  di  Canzo  e cioè:  lo  arenario  o  le  marno  <Iella  m'ota  superiore  c media;  il  calearo 
bianco  compatto  della  creta.  inferiore  (marmo  lllaJolica);  la  <lupi Lee  7,ona  (li  l'oe('c  folei l'ere 
del  giura  e del  lias  superiore  (1'0880  ad  aptici  e  1'0880  (t}}/'lIlonitico);  la  fOl'llHl;"iollO  <lei 
calcari  neri  del  pari  solciferi  dollias inferioro  (calCetro  di  Moltrasio);  la  7,Olllt  rotiea, enlla 
dolomia  a  grosse bivalvi,  col  banco  mac1roporieo  doll' Az;"al'oln,  looa] i  !.il  l'ORa  <\010bl'l\  dallo 
Stoppani  eho  vi  raccolse  i  materiali  illustrati  noI  secOllaO  volumo  dclla  sila  Pa{/oillolo,r;ie 
lombm'de,  cogli scisti neri marnosi con bactrilU;  iunno la dolomia  lll·ilwipnk.  Qlwst'uHimft  o 
gli scisti  marnosi  dol  l'etico,  costituiscono in l'ealb't la massimI\.  parte della  ll1()J}tagllft  o pl'eei~ 
samente  la  porzione  settentrionale; montro  tutti  gli  altri t,pl'l'eni,  dalla  (lolo!l1in,  rot;ie!t  IdIe 
arenarie  cretacee,  rapidamente  succol1entisi  da  monto  a vallo,  costituiscono  la  parto  info-
l'iore  del  versante  meridionale,  sotto  al  ripiano  cho  porta  l'antie(j  convento  o  l'alborgo 
attualo. 
Per  una  duplice  curva,  la  quale  fa  seguito  a  quella  evidelltissima  sul  versanto  occi· 
dentale  della  Val  Madrera,  la  dolomia  princi pale  e g'li  seisti  manlOsi,  coIl'illternluso  banco 
madreporico  dell'Azzarola,  sembrano altornal'si  in  numerosi strati quasi YOl'tieali,  cOl'l'ispon-
dendo  poi  all'affioramento  più  vasto  degli  scisti  la  valletta più  profonda  cho  scorro a Hord 
del  monte. 
In  complesso  la' montagna  dol  Baro  è composla  di  dolomia  (eulcal'o  mngllosiaco)  con 
zone  interposte  di  scisti  marnosi,  carboniosi  e calcari  corallini;  nel  vorsan te  meridionale, 
verso  le  falde,  segue  un  terreno  più  siliceo,  talora nella zona giurose asso] utamonto silicoo, 
fino  che  si  arriva  alle  falde,  che  9,  nord  o a sud  sono  a  prevalenza  morolliehe. 
La  l'egione  coltivata,  che  costituisce la cin tura del Monte  Dfll.'O,  è por  gl'un {;t'atto  assai 
limitata  in  altezza,  perciocchè  le  pareti  del  monte  sono  in  gran  parte  tagliato  a  picco  e 
si  continuano  con  delle  l'oece  nude  e scoscese  che  qua  e là  giungono  sino  poco  sopm  il 
livello  del  lago, 
Pochi  e ristretti  essendo  i  tratti  del  monte  noi quali è stata  possibilo  In  formazione di 
uno  strato  di  tel'l'iccio,  così  da  renderli  capaci  di  l'al'  posto  a  delle  pratel'ie,  a  dd boschi, 
a dei  campi,  ne  viene  che  per  gran  tratto  il  monte  stesso  non  prosenta  eho  dei  pascoli, 
delle  macchie  e dei  boschetti  di  meschina  estensione;  ma  so  le  condizioni  economiehe  del 
nostro  monte  sono  poco  liete,  non  è così  di quelle  naturali che piìl influiscono sulla varietà 
della  vegetazione.  . 
(1)  TARA1I1EIM, in  lettera 13  marzo  1003. r3]  PIANTE  VASOOLARI  DEL  MONTE  BARO.  53 
Già  nella  regione  campestre appariscono  parecchie specie montane o submontane (Die-
tam1Ws  al bus,  Ruta  gl'aveolens,  Epilobium  Dodonaei,  Lilium  Ma1'tagon,  Pltalangium  Li-
liago,  Thesittrn  monianum)  insieme  ad  altre  poco  frequenti  nelle  località  contigue  (Rhus 
Cotimls,  C1zlo1'Ct  perfoUata,  Ornithogalum  pyrenaieum,  Epilobium  pal'vifiol'um,  Arabis 
brassicaefol'mis,  kledicago  cct1'stiensisJj  ma  particolarmente  gradite  riescono  al  botanico 
l'Anemone  alpina,  il  Rhocloclencll'on  hit'szdwn,  la  Pinguicula  alpina,  la  Peclic2tlaris  g.1JfO-
flexa, la Valeriana saxatilis, l'  HOl'minwn  py renaiCUln (1), le  Globulal'ia nuclicaulis e  G.  cor-
di/olia,  le  Primula  auricl.lla  e  P.  glaztcescens,  la  Scabiosa  gramuntia,  il  BU1Jhthalmum 
speoiosissimum, il Bellidiastrwn .M.'iehelii, il Senecio DOl'oniawn, il C1'ysanthemmn montanum 
ed  altre che prediligono la  regione  più  elevata  e alcune  delle  quali  anzi nelle  Alpi  si spin-
gono  sino  oltre  il limite  delle  nevi  eterne. 
La Florula del  Monte  Baro  non  può  vantare delle  specie  assolutamente rare, essa però 
comprende  delle  piante  poco  diffuse  in Lombardia  (Aquilegia  p.1JrenaiCCl,  Ptel'is  eretica, 
Aethionema  saxatilis,  Eztphol'bia  val"iabilis,  Ophrys  A1'Clclmites,  01'clzis  p1'ovincialis)  ed  è 
sopratntto notevole  per  la  copia  delle  specie  montane  (2)  che  presenta  ammassate  su  bre-
vissimo  spazio.  In ispecial  modo  sono  da  segnalarsi  le  orchidee,  che  vi  sono rappresentate 
da  ben  ventotto  specie  e cioè  da  un  numero  che  oltrepassa la  metà  del  numero  totale 
delle  specie  di  questa  famiglia  che  crescono  nella  Valle  del  Po. 
n numero  delle  specie  di  piante  vascolari  già  trovate sul  Monte  Baro  (3)  sarebbe  di 
685  e perciò  non  di  molto  superiore  a  quello  cOl'1'ispondente  del  Monte  Generoso  (621), 
qualovenne riferito  dal Penzig  (Nuovo  Gio1'lI.  bolo  ital.  Xl,  N.  2,  1879). 
V  uolsi  però  considerare  che  l'altitudine  del  Generoso,  calcolata  dal  li vello  del  lago,  è 
pressocchè  doppia  di  quella  del  Monte  Bal'o  e  che  il  perimetro  di  quello  supera  d'assai 
quello  di  questo,  tantochè  l'area  del  Generoso  è  fOl'se  pill  che  quadrupla  eli  quclla  del 
Monte  Baro.  . 
Oonfrontando  il  catalogo  delle  piante  del  Generoso  con  quello  corrispondente  del 
Monte  Baro,  apparisce  che  le  specie  comuni  ad  entrambi  i  monti  raggiungono appena un 
numero  pari  alla  metà  del  numero  totale  delle  specie  trovate  su  quello.  Confrontando  poi 
il  carattere  delle  due  masse  di  specie  proprie  ai  due  monti,  come  è facile  a  prevedel'si, si 
trova  che  quella  del  Monte  Generoso  ha  natura prevalentemente  alpina,  mentre  nell'altl~a 
prevalgono  le  specie  comuni  alla pianura lombarda; per  altro le  specie montane  e su bmon-
tane,  che si frammischiano  a queste,  sono  cosÌ  numerose  che  la scarsità delle  specie alpine 
vi  è in  certo  rnodocompensata. 
Per l'ordinamcnto  delle  famiglie  e dei  generi  del  presente  catalogo,  ho  reputato  op-
portuno  di  seguire  il  Compendio  della  fiota  italiana  del  eh.  ])rof.  G.  Arcauge1i,  del  quale 
però,  per  ragioni di  pratica  opportunità,  ho  creduto  di  dover  preferire,  in  generale,  sotto 
quel  l'apporto  la  prima  alla  seconda  edizione.  La citazione  di  questo  compendio  nel  corso 
del  catalogo  mi  è sembrata  perciò  superflua.  Non  così  di  quella  della  Flora  comense  del 
Oomolli,  che  in  molti  casi può essere tuttora utile di  consultare,  mentl'echè  per  la  diversità 
(1)  :fu  notevole la diffusione di  questa specie, che 
secondo  COMOLLI  (Fl.  Comense,  IV, 380),  discende 
sino  quasi alla spiaggia  del  lago  e  che  io  raccolsi 
al  passo  dello  Stelvio  a  2800  metri di  altitudine. 
(2)  Thalictrum  4 sp.  - Anemone 6 sp.  - Oy-
tisus  8 sp.  - Potentilla 6 sp.  - GenUana  6 sp. -
Par'me  2  sp.  - Baxi/rafla,  Veratl'um,  ecc, 
(3)  Le poche  specie  indicate  dagli  autori come 
proprie  del  monte  Baro  e  elle  io  non  souo  riuscito 
a  trovare  su  questo  monte,  ho  creduto  ben  fatto 
di  comprenderle  nel  mio  catalogo,  distinguendole 
però  con  l'asterisco. 54  :F,  ARDISSONFl,  r4./ 
della  classificazione seguita  dall' Autore  in  confronto della elassi1ìcaziollc  og'g'i  gellcralmentc  adottata  e per  quella  della  nomenclatura,  ciò,  in  mancanza  (li  eitazioll,i,  Jl:lll  yotre,hl~e in  ogni  caso  essere  praticato  senza  gran  perdita  di  tempo;  IlW  p~r  qu.aJlt~) IO  Illl  Hlan,flatleato  affine  di  contra porre  ad  ogni  specie  da  me  elencata,  la  relatIva  C1tazlOlle  della  B  lora  CO~ 
mense,  pure  non  vi  SOllO  in  ogni  caso  riuscito. 
Non  ho  potuto  contraporre  la  citazione  della  Plol'a  comense: 
lO  alle  specie  di  recente  introduzione,  che  il  Comolli  llatuml mento  non  poteva  comprendere  nella  sua  Flora,  dappoichè  in  allora  nOll  ne  faeovano  parte  (AlllSSllIit  ma/'i-
ti1lwJn,  Spi1'aect  sOl'bifolia,  El'igel'on  Kanoinslcianus,  Galiuso.r;a  parui/lora);  2°  a  quello  che  gli  sono  sfuggite  o che  egli  non  ha  distinte  dalle  forme  n:fli.lli  (Clc}}wti8  PlltlnJ//,uZa,  Diptotaxi8  l1wralis, Dianthus  libumiclts,  LatltY'/'lls  tube/'o81lS,  Centaurea  1'lwdic(l,  CiJ'sillllt  anglicum,  Tara;:t,JacuJn  tenuifolium,  Crepis  neglecla,  Ilmllc;v  olitusifolills,  ... (1Iw1'a;dltlls  de- flexus,  Oplz1'ys  Arac1znites,  8alix  ni,r;J'icans,  Alliuln  ochrole1tcll1n,  Ual'c,v  arenaria,  ,)'tI'U-
thiopteris  germanica,  Eq~tiset1tm  Telmat~ja, B.  m'mosissi1Jl,1f,JJl). 
A.ffine  di  facilitar'e  ai  principianti  la determinazione (lelle spo(',ic, ho  eI'CCllll;~)  0Pl'0r!;UIlO  di  citare  per  ciascuna  di  esse  anche  una  figura,  vulenc10llli  por  dò  (li  lIlH~ sola  opera:  lo  Icones  Florae  ge1'1n,  et  helv.  del  Reichenbach. 
Veramente l'opera del Reichenbach  non  è ancora  complol;a;  llla  eiò  clte  vi  mltlleH,  nl- l'infuori  della  famiglia  delle  l'osa cee,  è  cosÌ  poca  cosa  ehe  1Ion  eOHtit;uisec  g'm vo  lncuna,  Entrambe  le  citazioni,  del  Oomolli  e del  Reichellbach,  le  ho  pratieate  in  una  {'orma  ostl'e~  mamente  abbreviata  (I),  ma  però,  almeno  lo  spero,  tale  da  non  recare  alcull  lloetllllcnto 
alla  chiarezza. 
Delle  altre  opere  o memorie  da  me  consultate  per  il  presellto  lavoro,  non  ho  Ct'otluto  opportuno  di  darne  la  citazione,  se  non  quando  ciò  mi  è  sembrato  neccssario  pCl'  ehiaril'c  la  sinonimia,  al  qual  fine  ho  anche  qua  e là  intercalato  qualche  nota  cl'itiea. 
Ai  miei  chiarissimi  colleghi  professori  A.  Fiori,  S.  Belli,  rr. Tu,l'ftmclli  ca  ag'li  egregi  amici  signori  A.  Ma.zza  e F. A, Artal'ia, che  in  varia  guisa  contribuirollo  a  l'elldero  mellO  imperfetto  il  presente  catalogo,  con  animo  riconoscento  qui  porgo  i  miei  v  i vi  rillgrazia- menti,  facendo  in  un  tempo  voti  acciocchè  al  Javoretto  da loro favorito  possa  cssere  attri- buita  una.  qualche  utilità,  senza  cui,  al  danno  dell' insuccesso,  si  aggiungul'euuc  in  me  il  dispiacere  di  aver  sciupata  una  cortese  quanto  preziosa  cooperazione, 
(1)  C.  pcr  OmJIOLLI,  Flora  comense.  - R.  per  RElOImNDACrr,  Icones  jlol'ae  l/el·/II.  et  helv, [5]  PIANTE  VASOOLARI  DEL  l\lONTE  BARO. 
PHANEROGAMAE  ANGIOSPERMEAE 
DICOTYLEDONEAE 
RanUllClllaceae. 
55 
CLEMA'l'IS  RECTA  L.  -- C.  IV, /200.  -- R.  IV, 61,  4664. 
Presso  S.  Alessandro.  5-7. 
C.  FIJAMMULA  L.  - R.  IV,  63,  {l. 
N elle  siepi  presso  Galbiate.  6~7. 
La forma  del  Monte  Bal'o  che  l'ifel'isco  a  questa  specie,  della  quale  è ben  nota 
la variabilità, bcnchè si  avvicini assai alla varietà  {l vulgm'is  del  Reichenbach,  tuttavia 
se  ne  distingue  per  la  forma  clelle  sue  fogliole,  che  sono  più  allungate e per  maggior 
tratto  assottigliate  verso  gli  apici.  Anzi  sotto  questo  rapporto  la  mia  pianta  si  avvi-
cinerebbe  meglio  alla  C.  erecta  wnùellata  dello  stesso  autore  (IV, 61,  4664  (l),  dalla 
quale  però  si  discosta  per  i  caratteri della  infiorescenza.  Del  resto  che  la  forma  in 
discorso  non  possa  riferirsi. alla  C.  recta  eli  Linnco,  lo  dimostra  il  suo  caule  che  è 
scandente  e che  non  appal'tong'a  ad  alcuna  varietà  della  C.  Vitalba  lo  dimostrano  i 
suoi  petali  glabri al  eli  delltl'o  cd  i  suoi  segmenti  fogliari  interi  o tl'ilobi,  ovati  e non 
cordati o troncati alla base.  La  maggior  pal'te  degli  Autori  vorrebbe  che  la  C.  Flam-
mula  fosse  una  specie  propria  della  regione  mediterranea;  per  altro  De  Canelolle 
(Regni  veg.  syst.  ilat.  vol.  I, pago 134)  estende  fino  alle  Alpi  l'etiche  l'area di  questa 
speme. 
C.  VITALBA  L. - C.  IV, 199. -'- R.  IV, 64,4667. Comune  lungo  le  siepi  nelle regioni 
campestre  e submontana.  6-7. 
A'rRAGENE  ALPINA  L. - C.  I V,  197.  - R. 1  T~ 60,  4662. 
Nei  luoghi  rocciosi  elevati.  6-7. 
THAIJw'rRmr  AQ,UILEGIFOLlUM  L. - C.  IV, 202.  - R.  111,36, 4635. 
Comune  nei  luoghi  om bregg'iati  della  regione  montana.  5·7. 
T.  lYIINUS  L. - C.  IV, 206.  - R.  111,  2
17,  4627. 
Frequente nelle  regioni  montana  e submontana.  6.8. 
T.  ELATUM  Mul'1'.  - C.  IV, 209.  - B.  111,  35,  4633. 
Nella  regione  montana  meno. frequente  dei  suoi  congeneri.  5·6. 
* T.  MEDIUl\I  Jacq.  - C.  IV, 208.  - R.  III,  33,  4632.  - Koch  Syn.  Fl.  germ.  et 
helu.  1837,  p.  5  (secondo  Comolli).  Sul  Monte. Baro  questa  specie  sarebbe  stata  rac-
colta  soltanto  dal  Cesa ti. 
( ANEMONE  PULSATILLA  L.  - C.  IV, ·186 . 
. I Pulsatilla  vulgal'is  1I1ill,  - R.  1 V,54, 4657. 
Nei  prati  montani  sopra  S.  Michele,  S.  Alessandro,  ecc.  3-4. 
* \ A.  P~.ATEN  .. SIS  L.  - R,/IV, 52,  4655. 
I A.  lulsatdla.  - C.  I}, 187. 56  F.  ARDISSONE,  [61 
Nei  pascoli  montani.  3·4  (sec.  Al'taria). 
Appena  distinta  dalla  specie  precedente,  alla  quale,  per  qUllnto  a  mc  paro,  si 
potrebbe  riferire  come  varietà. 
A.  ALPINA  L. - C.  IV, 189.  - R.  IV, 51,  4653. 
Nei  prati  montani  sopra  l'Albergo.  o-o. 
A.  NEltwnOSA  L.  - C.  IV, 192.  - R.  IV, 47,  4644. 
Frequente  nei  luoghi  ombreggiati  delle  regioni  eampostre  o subrnontana.  a-5. 
'"  A.  RANUNOULOIDES  L.  - C.  1 V,  194.  - R.  IV,  47,  4643. 
Nei  luoghi  ombrosi.  3-4  (sec.  Artaria). 
A.  HEPATlOA  L. - C.  1 V,  182.  - R. 1 V,  47,  4642. 
Nei  luoghi  umidi  della  regione  campestre.  3·4:. 
I  RANUNOULUS  DIVARIOATUS  Schrlc.  -- C.  I V,  221. 
I B.  ci1'Cinnatus  Sibth.  - Il. III, 45'75. 
Nell' emissario  del  Lago  di  Annone  presso  Sala.  O. 
R.  TUORA L. - C.  IV, 238.  - B.  III, 9,  4593. 
Nei  pascoli  montani  al  Faedo,  ecc.  4·0. 
R.  ltION1'ANUS  W.  - C.  IV,  /242.  - B.  III, 16,  4604. 
Nei  prati  montani.  5-8. 
Specie  assai  variabile  e poco  distinta  dal  B.  lanugùwslIs  L. 
li.  AORIS  L.  - C.  IV, 245.  - R.  III, 16  bis,  4606. 
Comune  ovunque  nei  prati  e nei  luoghi  umidi.  4·6. 
R.  BULBOSUS  L.  - C.  IV, 250.  - B.  111,  20,  4611. 
Nei  luoghi  erbosi  delle  regioni  campestre  e submontana,  poco  frequente.  4:-6. 
R.  NEMOROSUS  DC.  - C.  IV, 244.  - R. III, 4608,  a. 
Nei  prati  elevati.  5-8. 
R.  ARVENSISL.  - Q.  IV, 256.  - B.  III, 21,  4614. 
Ovunque  nei  seminati.  5-6. 
HELLEBORUS  VIRIDIS  L. - d.  IV, 264.  - R.  IV, 105.  4718. 
Nei  luoghi  ombreggiati  della  regione  montana.  3. 
H.  NIGEU  L.  - C.  IV, 26,2.  - R.  IV, 111,  4726. 
Insieme  al  precedente.  12-3. 
AQUILEGIA  VULGARIS  L. - C.  IV, 174.  - R.  1 V,  114,  4729. 
Comune  ovunque  nei  luoghi  ombreggiati  dolla  regione  montana.  5.7. 
* I A.  ATUATA  f{och.  - R.  115,  4731, 
I A.  vulgal'is  O.  1 V,  175. 
Nei  pascoli  elevati.  6·7  (sec.  Artaria). 
A.  PYRElNAICA  DO.  - C.  IV, 177.  - R.  IV, 117,  4732. 
Presso  l'Albergo.  5·7. 
I AOONITUM  LYOOOTONuM  L.  - O.  165. 
I Ai  vulparia  ReM.  - IV, 80,  4681. 
Al  Faedo.  7-8. 
P  AEONIA  OFFIOINALIS  Retz. 
~ peregrina  (Mill.)  -- C.  IV, 158.  - R.  IV,  J,23,  4741,  a, 
Qua  e là  nei  prati eLevati,  ma  poco  frequente.  4-Q. [7]  PIANTE  VASCO LARI  DEL  MONTE  BARO. 
Bel'lH~l'ideae. 
BERBERIS  VULGARIS  L. - O.  Il, 282.  - B.  III, 18,  4486 . 
.A  S.  Michele  sul  margine dei  prati.  5-6. 
N  ymphaeaceae. 
NYMPHAEA  ALBA  L. - O.  IV, 137. - B.  V Il, 67,  117. 
Paludi del  lago  di  Annone  presso  Sala  al  Baro.  4-10. 
NUPHAR  LUTEUM  Sm.  - O.  1 V,  139. - R.  V Il, 63,  113. 
Insieme  alla precedente.  5·10. 
Papavel'aceae 
l PAPAVER  HYBRIDUM  L.  - B.  111,  4476. 
I P.  Argemonoides  Oesati.  - O.  IV, 129. 
Sui  muri  e  nei  seminati della  regione  campestre.  5-7. 
P.  DUBIUM  L. - C.  IV, 134. -- R.  III, 4477. 
Insieme  al precedente.  4·6. 
P.  RHOEAS  L.  - C.  IV, 132.  - R.  III, 15,  4470. 
Comune  nei campi  e nei  prati della regione  bassa.  4·8. 
CHELIDONIUM  MAJUS  L. - O.  IV, 125.  - R.  111,  10,  4466. 
.57 
Comune  lungo  le  vie,  nelle  siepi,  ecc.,  ovunque  nelle  regioni  campestre  e sub-
montana.  4·9. 
l'  CORYDALIS  CAVA  Schw.  - O.  V,  267. 
,  O.  tubel'osa  DO.  . 
ì O.  bulbosa  Perso  - R.  III, 8,  4463.  . 
\  N ci margini elei  campi  e nei luoghi incolti  del  versante  occidentale.  4·5. 
FUMARIA  OFFIOINALIS  L.  - O.  V,  274.  - R.  111,  3,  4454. 
Comune  ovunque  nella regione campestre.  4·9. 
Cl'uciferae. 
NAS1'URTIUM.  OFFICtNALE  R.  Br.  - C.  V,  182.  - R.  II, 50,  4359. 
Nei  fossi  della regione  campestre.  4-8. 
N.  SILVESTRE R.  Br.  - O.  V,  184.  - R.  Il, 55,  4368. 
Comune  lungo  le  strade  e nei  luoghi erbosi.  6·7. 
N. PYRENAICUM  R.  BI'.  - O.  V,  187.  - R.  II, 54,  4366. 
Oome  il  precedente. 
ARA  BIS  TURRITA L. - O.  V,  173.  - R.  II, 44,  434/5. 
Nei luoghi sassosi  presso  Ga.lbiate.  4-5. 
A.  BRASSICAEFORMIS  Wallr.  - O.  VI  164.  --'- R.  Il, 38,  4333. 
Luoghi sassosi  fra  Lecco  e  S.  Michele.  4·5. 58  F.  AlmISSONJ~, 
l  T  162  1")  TI  0'7  A3?'"  98  *  A. ALPINA  L.  - C.  7,  .  - .1 •..  ,  a  ,4 ,,,I,  "" 
Nei  luoghi  pietrosi.  5-7  (sec.  Artaria). 
[.)  1·1·  J 1  J  q,l' ')  A.  HIRSUTA  Scop.  - C.  V,  165.  - .1.  ..  ,  4  ,  .!fa4:;.;. 
Frequente  nei luoghi  erbosi  della  regiono  campestre.  4-5. 
I A.  ALPES'rRIS  Schl.  - A1'wng.  Comp.  Fl.  il.  eel.  g,.11  ]l  • .9ti8.  - li.  Il,  1/1. 
I A.  ciliata  B.  Br.  - Al'cang.  Comp.  Ft.  'il.  e(l  Le.  Ti.  35,  - n.  V.  /(iS. 
Nei  pascoli  elevati  (A.  Mazza). 
B  l  (l  TT  1617  li  Il·  40  t't)!)()  A.  MURALIS  .  erto.  - J.  r,  • - .1 •... ,  ~:  ,  ':1:,).),  • 
Luoghi  erbosi  presso  Malgrate.  I)·H. 
( .j  1  (.,  V  1"'9  li  Il  0('  A 9(·)  /,  JARDAlVIlNFJ  HIRSUTA  .I.  - j.  ,  O·.  - .1,  ..  ,  ",),  4,)  .J  .• 
Comunissima  ovunque  nella  regione  campestre.  4A). 
I DENTARIA  PINNATA Lam.  - C.  V,  14
17. 
I D.  heptaphvllos  Clus.  - .R.  II, 32,  4319. 
Nei  boschi  della regione  sllbmont;ana.  4-5. 
SrSYl\mRIUlVr  OFFICINALE  Scopo  - C.  V,  195.  -- H.  II, 72,  4.f0.1. 
Comune  ovunque  lungo  le  vie,  fra  i rottallli,  cee.  I).H. 
S.  ALLIARIA  Scopo  - C.  V,  199.  - R.  Il, 60,  481'9. 
A S.  Michele,  Galbiate,  ecc.  llolle  siepi  e noi  luoghi  erbosi.  4·-;). 
I BRAsSICA  NIGRA  Boiss.  . 
I Sinapis  nigl'a  L.  - C.  V,  228.  - B.  Il, 88,  44,9/'. 
Presso  i luoghi  coltivati.  8. 
DIPLOTAXIS  TENUIFOLIA  DC.  - C.  V,  ,21,2.  - H.  l l,  8:2,  44:20. 
Oome  la  precedente.  5-8. 
D.  lVIURAIJIS  DC.  - R.  II, 82,  4417. 
Comune  sui  muri  e nei  luoghi  incolti.  4:-8. 
I LUNARIA  ANNUA  L. 
I L.  biennis  Moench.  - C.  V,  142.  - R,  Il, 28,  4289. 
Nei  boschi  fra  Galbiate  e 1'Albergo.  4-(). 
I ArJY~SUlVI  MA~~TIMUlVI. Lam.  - R.n;  18,  426(3. 
I J{om.ga  mardunaB, BI'. 
Presso  Malgrate  e Galbiate,  lungo  le  vio.  H-S . 
.  Per  quanto  mi  è noto  è da  considerarsi  come  imm igmtll  da  poco  tClll po. 
DRABA  VERNA  L.  - C.  V,  106.  - R.  TI,  12,  4234. 
Comune  nei  luoghi  incolti  della regione  campestre.  4:-5. 
I COCHLEARIA  SAXATILIS  L.  - C.  V,  129.  -'- R.  II,  17,  42(i4. 
I J{el'nera  myagrodes  Med. 
Nei  luog'hi  sassosi  della regione  montana.  1)-7. 
OAlVtELINA  SA~I'IVA  Cl'antz  - C.  V,  132.  - B.  Il, 24,  429,2. 
Nei  luoghi  erbosi della  regione  montana.  5-7. 
\  THLASPI  BURsA - P  ASTORIS  L. 
I CalJsella  nG.  - C  ..  V,  114.  - B. Il, 11,  4229. 
Comunissimo  ovunque lungo le  vie,  nei  luoghi  incolti,  ecc.  3-10. 
AETHIONEMA  SAXATILE  B.  Br.  - C.  V,  126.  - .R.  II, 11,  4,2/27 . 
. Nei  luoghi  sassosi  delle  regioni  campestre  e montana.  4-6. 
BISCUTELLA  LAEVIGA'l'A  L.  --.;..  C.  V,  137.  - Il.  I l, 8,  4203. 
Fra Galbiate  e 1'Albergo.  5"7. 
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Polygalaceae. 
\  POLYGALA  ROSEA  Auet.  - Arcang . .Fl.  ilal.  ed.  2. 11  p.  289.  (non  Desf.) 
I P.  nicaeensis  Rissa  - Parlo  Fl.  ilal.  IX, p.  102.  - R.  XVIII,  148,  II,  III. 
N  ei  prati  e nei  luoghi  erbosi  della  regione  montana.  5·6. 
Rimango  incerto  sulla  determinazione  di  questa  specie,  che  per  COllseguonza  non 
inkoduco  nel  presente  catalogo  senza  riserva. 
P.  VULGARIS  L. - C.  V,  276.  - B.  XVIII, 145,  1. 
Comune  ovunque  nei  prati.  5.8. 
P.  CHAMAEBUXUS  L.  - C.  V,  279.  - R.  X V III, 150,  II, III. 
N  ei  luoghi  sassosi  della  regione  montana.  4·6. 
Cistaceae. 
HELIAN'rHElVIUM  VULGARE  Gael'tn.  - C.  I V,  153.  - R.  III, 30,  454'7. 
Comune  ovunque  nei  luog'hi  aridi.  '4·8. 
H.  FUMANA  Mill.-- C.  IV, 145.  - R.  III, 26,  4531. 
Comune  ovunque  nella  regione  montana.  5-8. 
Violaceae. 
* VIOLA  PINNATA  L.  - C.  I,  329.  - R.  III, 4490. 
A.  S.  Michele  e lungo  il sentiero  che  da  questa  localitàconcluce all'Albergo (sòe. 
Artaria). 
* VIOLA  MIRABILIS  L.  - R.  III, 13,  4504. 
Nei  boschi.  3·5  (sec.  Artaria.) 
) 
V.  ALBA  Bess.  . 
V.  oclo1'ata  alba  All.  - C.  I,  331-
V.  !t-irta  vai'.  (3.  - B.  III, 6,  4498. 
Nei  luoghi  boschivi  submontani.  3-4. 
V.  PDORA'l'A  L. - O.  I, 331.- R.  III, 8,.4498. 
Frequente  nei  luoghi  erbosi.  4·5. 
V.  HIR'!'A  L.  - C.  1,  330.  - III, 3,  349fJ. 
Ovunque  nei  prati e nei  pascoli.  3·9. 
I
l  V.  SILVATWA  11)·.  - Parlo  Fl.  ital.  IX, p.  160 .. 
V.  silvestris  Kach  - B.  ITI,4503..  . 
V.  canina  All.  - C.  I, 331  non  Linn.  et pal'tim. 
Nei  luoghi  erbosi  a  S.  Michfle,  Galbiate,  ecc.  4·0..  . 
Non  distinta dal  Comolli  dalla  specie  seguente  colla. quale  è infatti  assai  affine. 
V.  CANINA  L. - C.  I,  331.  - R.  III, 11,  4501. 
Comune  ovunque  nelle  siepi, _  ecc ..  4-7 .. 
V.  1'RICOLOR  L.  - C.  I,  333.  - R.  111,  333.  ~  R.  llI, 21,  451
17. 
Comune  ovunque  nei  campi.  4·7. 
Mero.  R.  1st.  Lomb.  Vol.  XX,  XI della  serie  III,  Cl.  se.  materno  e nato  8 60 
F.  ARDISSONJ.J, 
* I  V.  DEOLINA'rA  W.  et  K.  - R.  III, 20,  4505. 
i v.  helel'ophylla  fl  Be/'tol.  (escI.  syn.  r
T 
•  .r/J'acifis  Sibtli.) -- ('. 
i  4513. 
Sul  Monte Baro  (sec.  Comolli). 
Dl'oscl'aceae. 
PAR.NASSIA  PALUSTRIS  L.  - (}.  11,  180.  - R.  XX/I  f,  ,m,g. 
Nei  luoghi  umidi  al  Faedo,  a  S.  Miehl\le,  eee.  7·H. 
Cal'yol>llylleae. 
L  (1  1'l'f'  10 );  IJ  'r"'/'  A.(~'·'  t'.()()('  GYPSOPRII,A  SAXIFRAGA  •  - J.  "  r.-Lf.  - l.  ,1r~'I,  ,)  .  I. 
Frequente  nei  luoghi  sassosi.  4·8. 
I 
G  ..  PROLIFERA ;Al'CCtn.CJ•  In.  ital.  ed,"  2
1t
,  p.  803. 
D~nt1ws p1'olzfer  L. - C.  III, 181. 
..  Tunica  pl'olifem  Scop.  - R.  VI, 247,  5000. 
Nei  luoghi  incolti  delle  region i carn pestl'e  e sltlnlloll talla.  H-7. 
SAPONARIA  Ql!'FICINAUS  L. - O.  III,  12(;'  - H.  l' /,  24:1,  ,![)f)!I. 
Nei  luoghi  umidi  delle  l'egion i carn [)ostl'e  e sllinnoll tanH.  5·n. 
DJANTRUS  SEGUIERII  Chai.1J.  - C.  III, 188,  - H.  TI I,  2!18,  !IO,,}'!]. 
D.  collinus  Gaud.  - R.  VI,  254,  5024. 
Nei  prati  sopra  Galbiate,  Camporeso,  S.  Miclwh',  cee.  (l·S. 
I  [3  silvaticus  (I-loppe)  - R.  V I,  258,  50,23. 
Con  la  specie.  6·8. 
D.  CARTRUSIANORUM.  L.  - O.  III, 135.  - R.  VI,  ,'25.2,  501fJ. 
Frequente  nei  prati  e nei  luoghi  erbosi  submontani.  H·7. 
\ D.  LIBURNIOUS  Bartl.  - ,B.  VI, 246,  5015,  b. 
I D.  Balbisii  SeI'.  - R.  VI, 250,  5015,  c. 
Nei  luoghi  sassosi  della  regione  mOlltann.  8. 
LIO] 
I I l,  D), 
, Secondo  Caruel  (in  Parlo  Fl. ilal.  IX, ,253)  questa  speeic  non  sarebbe  ehe  lilla 
varietà  eli  quella  precedente.  Il Comolli  non  ne  fa  pnnto  menlf,iolw  llella  sua  MOI'It 
Oomense,  benchè  sia  piuttosto  comune  slll  Montu  Baro  elI  in  altre  loenlittL  della  pro-
vincia  di  Como.  Forse  egli  non  l'ha  çlistinta  dal  D.  C(wtll1lsiallo)'ulIl  di  LillIlCO. 
I D.  SILVESTRIS  vVulf·  .- R.  VI,  262,  5039. 
I D.  virgineus L.  - C.  III, 140. 
Luoghi  erbosi  IUllgo  la strada  da  Galbiate  all'Albel'go.  ()·S. 
SILENE  ARMERIA L.  - O.  III, 159.  - B.  VI,  284,  5()'ì'O. 
Fra Galbiate  e Garlato  presso  Sala,  ecc.  ()·S. 
S.  SAXIFRAGA  L.  - o.  III, 156. -. B.  Vl, 285 ..  , 
Nei  pascoli  elevati.  6·8. 
S.  OTITES  Sm.  - C.  III, 152.  - R.  VI, 289,  5094. 
Al  margine  dei  boschi  presso l'Albergo.  6·7. 
S.  NurrANS  L.  - C,  III, 162.  - R.  VI,' 295,  5108. 
Oomune  ovunque  nei  prati.  5.7. [llJ  PIANTE  VASCOLARI  DEL  MONTE  BARO.  61 
f S.  CUCUBALUS  T'Vib. 
I S.  inflata  Sm.  - C.  fII,  151.  - R.  VI,  299,  5120. 
Comune  ovunque  nei  [)['ati  e specialmente in  quelli  della  regione  campostl'e.  5-10. 
\  LYCHNIS  ALBA  M.ill. 
I L.  dioica  L. - C.  III, 220.  - R.  VI,  302,  5125. 
Come  la  precedente.  6-8. 
) 
L.  GITHAGO  Lam. 
Agrostemma  Githago  L.  - O.  III, 213. 
Githago  segetum  Desf'.  - R.  VI, 308,  5132. 
Comune  nei  seminati.  5-7. 
L.  FLaS-CUCULI  L.  - C.  III, 21'7.  - B.  VI,  306,  5129. 
Nei pl'ati  umidi  presso  Sala.  5-6. 
\  CERAS'L'IUl\I  VISCOSUM  L.  - R.  V,  229,  497.2. 
I O.  triviale  Linh - O.  III, 228.  . 
Lungo  le  vie,  sui  muri,  ecc.  Comune  ovunque.  5-8. 
\  C.  VULGA'fUl\I  L.  - O.  III, 224.  - R.  V,  229,  4970. 
I C.  glomeratum  nzuill. 
Comunissimo  ovunque  noi  campi,  lungo  le  vie,  ecc.  4:-6. 
! 
MALACHIUl\f  A(~UATICUl\I F'I'.  - R.  VI,  237,  4967. 
Oerastium  aquaticum  L.  - C.  III, 232. 
N  ei  fossi  e nei  luoghi  umidi  della  regione  campestl'e.  5-6. 
f STELLARIA  :MEDIA  Vill.  - G.  III, 168.  - R.  V,  222,  4904. 
I Alsine media  L.  . 
Comunissima  lungo  le  vie,  sui  muri,  ecc.  Ovunque  nelle  regioni  campestlle e sub" 
montana.  Quasi  tutto  l'anno. 
ARENARIA  SERPYLLIFOLIA  L.  - O.  In, 179.  - R.  V,  216.  4941. 
Sui  muri,  fra  i sassi,  ecc.  Ovunque  nella  regione  campestre.  5.7. 
~  AL  SIN  E  TENUIFOLIA  01'Ctntz.·  . 
ì Arenaria tenui/oUa  L. - O.  III, 186. 
\  Sabulina  tenui/olia  R.  V,  4916  - 4917. 
Come Ja  precedente.  4-6.  " 
SAGlNA  PRocmIBENS  L.  - C.  1,  213.  - R.  V,  201,  4959. 
LtlllgO le  strade, fra  i sassi,  presso  le  case,  a Malgrate,  Galbiate,  ecc.  6-9. 
Portulacaceae. 
POR'rULACA  OJJERACEA  L. - .  c.  111,  243. 
Lungo  le  vie,  presso  le  case,  ecc.,  ovunque  nella  regione  campestre.  7-9. 
Hypericaceae. 
HYPERICUJ\f  PERFORATUl\I  L. - C.  VI,  5.  - R.  VI, 343,  5177. 
Oomune  nei  luoghi  O['bosi  delle  J'egioni  campestre  e submontana.  5-7. 
TI.  l\ION'l.'ANUJ\I  L.  - C.  VI, 10.  - B.  VI, 347,  6187. 
Nei  luoghi  ombreggiati  della  regione  montana. '6-7. 62. 
I  TILIA  PLA'l'YPHYLI,A  ScOp.  - B . 
( T.  llJ'andifolia  Ehrlz.  -- C,  I V, 
Presso  1'Albergo.  (}·8. 
F.  AHDISSONB, 
Tiliaeeac. 
I
T ['  "1('  r;'l!ln  . " ,  a  i,  .),".)il. 
142. 
lllalvneeac. 
MAIJVA  ALCEA  L.  - C.  V",  26iJ.  - H.  V,  j(i9,  484,'2. 
Presso  Galbiate.  8. 
M.  SILVES'l'RIS  L.  - C.V, 262.  -- H.V, 168,  4840. 
Ovunque  lungo  lo  vie,  al  margine  elei  campi,  ece.  4,.!). 
M.  ROTUNDIFOLIA  L. - C.  V,  2(jB.  -' M.1l1/1{/aJ'is  H.  l',  lWì',  488(i. 
Come  la  pl'ecedente.  ().7. 
Herauiaecac. 
~  GERANlU~[ SANGUlNEUM  L.  - C.  V,  ,'232.  - R.  V,  .108,  480-:1. 
\  Comune  nei  luoghi  sassosi.  5·9. 
112] 
( f3  latifoUwn  Pa1·Z.  Fi.  'ilal.  V,  p.  142. 
La  varietà  si  distingue  facilmente' dalla  forma  tipica  por  In.  I11ng'g·juL·O  laL'g'hez;;,,;1. 
'delle  lacinie  fogliari.  Non  è l'ara  presso  Sala  al  Baro,  cho  ù la  loealith  llella  <lualo 
,  la  raccolso  il  Parlatore. 
L '  ('I  rr  09;;  [)  '/r  ln~  /.88'"  GERANlUM  NODOSUl\f  .  - j.  ", ,ç"JO.  - ,I"  "  ,ilD,  -'f  I. 
Nei  boschi  delle  regioni  campestre  e submolltalla.  f).H. 
G.  PYRENAIOUl\I L.- C.  V,  242.  - R.  V,  192,  4881. 
Nei  luoghi  selvatici  della  regione  montaua.  8. 
G.  RO'l'UND1FOLIUlVI  L.,  - C.  V,  ,249.  -. B.  V,  1DO,  487'8. 
Oomuno  ovunque  lungo  le  vie,  sui  mm'i,  occ.  1).7 .. 
G.  lIfOLLE  L . .  - C.  V,  .244.  - H.V, 191,  48'7iJ.  . 
Oome  il  precoden te.  4·6. 
G.  COLUlVIBINUlIf  L.  - C.  V,  245.  - R.  V  . ..l80,  4:8'75. 
Nei  luoghi  selvatici  flopra  Galbiate.  5-7. 
('  TI  .  I  (I  'IT  959  J"'>  T!  18'7'  ,18' 71  ::1".  :\.OBER'l'JANUlIf  .J.  - ./.  .';.;  ,,,.  -:- I,.  V,  •  ,-1  .• 
Oomunissimo  lungo  le  vie,  sui  muri,  ece. 
Ovunque  nelle  regioni  campestre  e submontalla.  4·7. 
OXALIS  CORNICULATA  L.  - C.  111,  211.  - R.  V~ 199,  489(J. 
Oomunissima  sui  muri  e lungo  le  stl'ade  nella  regione  campestre. 
I v.  villosa. 
I O.  villosa  ~M. B.  - R.  V,  489'7. 
Al  margine  dei  campi,  presso  Galbiate  sulla  strada  di  Garlate.  H. 
Il  eh. ,Parlatore (Fl. ital. V, 2'(0) non  distingue  questa  varietà dalla forma  tipica, 
benchèparecchi  autol'Ì  considerino  ]e  due forme  come  due  specie  distillte.  lo  nOll  pos-
siedo  esemplari autentici della Oxalis villosa degli  autori,  ma  rimettenc10mi  alle  Icones [13].  PIANTE  VASCOLARI  DEL  lVIONTE  BARO.  63 
del  Reichenbach,  riferisco  a  questa  specie  la  mia  pianta  di  Galbiate,  la  quale,  per  la 
rigidezza  e la copia dei  peli  che  ne  rivestono  il  fusto  e le  foglie,  nonchè per  i  pedun-
coli,  che  hanno  lunghezzp, doppia  di  q~ella dolla  foglia  e chè  p~rtano da  due  a quattro 
pedicelli  fioriferi,  i  quali  alla  loro  volta  superano  eli  tre  o qliattro  volte  lct  lunghezzai 
dei  fiori,  parmi  ben  distinta  dall' O.  cOl'niculata  L. e  dalla  variet.à  lJUl'lJU1'ea  della 
stessa. 
LINUl'tI  TENUIFOLlUlVI  L.  - C.  il, 186.  - R.  VI,  828,  5165.' 
Lungo  lo  stradone  da  Leoco  a  Galbiate  sotto  S.  Alessandro e  riei  luoghi  erbosi 
fra  Galbiate  e Garlate.  ()·7. 
L.  CATHARTICUl'tI  L. - C.  Il, 188. -. Catharfolinwn  pratense  R.  VI,  825,  51.58. 
Prati e luoghi  umidi  a  Malgrate,  Galbiate,  eco.  6·7. 
Rutaceae. 
RU'I'A  GRAVEOLENS  L.  - C.  III, 69  - R.  V,  15'7,  4814. 
Lungo  lo  stradone  da  Lecco  a  Galbiate  sotto  S.  Alessandro.  5·7. 
\  DWTAl\TNUS  ALBUS  L.  - C.  III,  67. 
I D.  Fraxinella  Perso  - R.V, 159,  4819. 
Fl'eqilente  fra  Lecco  e:  Galbiate.  4·6. 
AllaCal'<liaceae. 
RHUS  COTINUS  L.  ...:.  C.  Il, 1'74. 
Nei  lnoghi  sassosi  a  S.  Michele  ed  Et  Malgrate.  5-6. 
Rlla11l11aCeae. 
EVONYl\lUS  LATLPOLlUS  8cop.  - C.  1,827 ~·R. VI,  B10,  5136. 
Nelle  siopi  sotto  l'Albergo.  5·6. 
RHAlVINUS  SAXATI.LIS  L.  - C.  I,  H17. 
Sotto  l'  Al bergo  al  Faedo.  5~6. 
n.  PUlVIILA  l'u}')'.  ~  C.  1,818. 
Qua  e là  nei  luoghi  sassosi  clelIa  l'cg.ione  montana.  5·7. 
~apill<laceae. 
AUER  CAlVIPESTRJol  L.  - C.VII, 246.  - R.  V,  162, 4825. 
Frequente  nella  l'egione  montana.  4:-5. 
Legu11linosae. 
GENISTA  GERlìIANICA  L. - C.  V,  291.  - R.  XXII, 86,  1,  11. 
Comune  nei  boschi  c nei  luoghi  aridi  submontani.  5~6. 
, ir 64 
F.  ARD1SS0NJ<J, 
G.TINOTORIA  L.  - C.  V,  286.  - R.  XXII, 87,  I,  I l. 
Nei  prati  presso  MalgL'ate.  G-7. 
\ 'Un'lsus  LABURNUM  L.  - C.  V,  35.'3. 
( Laburnum  vulga1'e  Gris.  - R.  XXII, 14,  J fI,  IV. 
Oomune  llei  boschi  montani.  4:·5. 
O.  NIGRIOANS  L.  - C.  V,  361.  - B.  XX  Il, 20,  l, Il. 
Nei  luoghi  sassosi  della  regione  mon tana.  G·8. 
O.  SESSILIFOLIUS  L. - C.  V,  362.  - B.  XXII, .81,  l,  Il. 
Insieme  al  precedente.  5-7. 
O.  GLABRESOENS  SartOl'elli  - C.  V,  868.  - H.  XX Il, :20,  l Il, Il  '. 
Oome  i  precedenti.  4:·6. 
U.  SCOPARIUS  Linh -- Il.  XXi  l,  31,  Il',  l'. 
Spal'tium  scopariwn  L. 
Genista  scopal'ia  Lam.  - C.V, 288, 
Oomune  nei  luoghi  selvatiei  (Ielle  regiolli  suhmollLullH,  ('.  Il  lO Il hl Il H..  i).I), 
C.  PURPUREUS  Scop.  - C.  V,  365.  -- B  XX Il, .80,  III. 
Sopra  l'Albergo,  nei  pascoli.  4:-5. 
O.  HlRSUTUS  L. - C  V,  36'7. 
Oomune  nei  luoghi  selvatici  dolle  regioni  suumontana  (\  IlHJlItalll\.  .l-H, 
O.  CAPITATUS  Jacq.  - C.  V,  369.  - Il.  XXII, 24. 
N  ci  boschi  montani.  5-6. 
>I<  ONONIS  NA'rRIx L. - C.  V,  295. 
Nei  luoghi  sassosi  della  regione  submontana.  G (sec.  A.l'tal'ia). 
O.  SPINOSA  L.  - C.  V,  298. 
Comune  nei  luoghi  aridi  della  regione  campestre.  ()·9. 
MEDICAGO  LUPULINA  L.  - C.  V,  458.  - B.  XXII, 78,  Ili, Il'. 
Oomune  nei  prati  e nei  campi.  5-8. 
M.  SATIVA  L.  - C.  V,  454.  - B.  XXII,  GO. 
Qua  e là spontanea  nei  luoghi  erbosi  della  l'egiollo  cam pestL'e.  (j.~. 
i M.  FALCATA  L.  - C.  V,  456.  _.  H,  XXII, 62. 
I M.  sativa  a.  falcata  Arcan.(j. 
Frequente  nei  prl1ti  della  regione  campestre.  5·8. 
M.  CARSTIENSIS  Wulf.  - C.  V,  460.  - B.  XXII, 66,  I,  II. 
Sul  margine  dei  boschi  lungo  la  stra<1a  fra  Galbiate  o Garlate.  (j·7. 
M.  }IINIlVIA  Desr,  - C.  V,  461.  - B.  XXiI, '72,  III.  ' 
Lungo  le  vie  e nei  luoghi  sassosi  della  regione  campestre.  5·(). 
MEIJILOTUS  ALBA  Desi'.  - C.  V,  450.  - R.  XXII, 79,  I,  Il. 
Lungo  lo  stradone  fm  Lecco  e Galbiate.  7.9. 
M.  OFPICINALIS  Desi'.  - C.  V,  449.  - R.  XXII, 79,  III  V. 
Nei  margini  dei  campi'll  Sala,  Galbiate,  ecc.  7-H. 
TRIFOLIUl\{  SCABRUM  L.  - C.  V,  480.  - B.  XXII, 101. 
Fra i  sassi  della  stmc1a  sotto  la  Oascina  Foglial'o.  7. 
T.  ARVENSE  L.  - C.  V,  427.  - R.  XXiI, 95,  I, Il. 
Oomune  ovunque  nei  cam pio  5·7. 
T.  RUBENS  L.  - C.  V,  422.  - B.  XXII, 86. 
Sotto  1'Albergo.  5-7. 
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'1\  l'RATENSE  L. - C.  V,  418.  - B.  XXII, 83,  I,  II. 
Comune  ovunque  nei  prati  e  nei  pascoli  delle  reglOnt  cam pestre  .e  suhlnon~ 
tana.  5-9. 
T.  REPENS  L .  ...:.- C.  V,  486.  - R.  XXII, 115. 
Come  il  precedente.  6-8. 
I TRIFOLIUl\1:  THALII  ViU.  - R.  XXII, 112, 1. 
I T.  caespitoswn  Beyn. 
Lungo  la  strada  da  Galbiate  all'Albergo.  7.  (1) 
'1'.  MONTANUl\I  L. - C.  V,  484.  ~  R.  XXII, 109,  I. 
Comune  nei  pascoli  montani  o submonr,ani.  6-8. 
T.  PA'rENi?  8ch1'eb.  - C.  V,  445.  - R.  XXII, 120. 
N  ei  luoghi  erbosi  e lungo  le  vie,  ovunque  nella  l'egione  cam pcstl'e.  5·8. 
I T.  CAl\IPESTRE  8chreù. 
I  T.  p1'ocU1nbens  maJus  J(oc!Z  - C.  V,  444.  - R.  XXII, 121. 
Come  il  precedente.  6-8. 
ANTIIYLLlS  VULNERARIA  L. -- C.  V,  304.  - R.  XXII,  123. 
Comune  nei  prati submontani.  4-6. 
DORYCNlUM  IIERDACEUl\I  VilZ.  - C.V, 452.  - R.  XXII, 137. 
Nei  luoghi  erbosi  della  regione  submoll talta.  6-7. 
LOTUS  CORNICULATUS  L. - Cf.  V,  412.  -- B.  XXII, 129. 
Comune  ovunque  nei  prati  e noi  luoghi  erbosi.  5-8. 
ROBINIA  PSEUDÒ-AcACÌA  L.  - C.  V,  3
170.  - R.  XXII,  142. 
Comunemente  coltivata in  tntta la  regione  campostre. 
ASTRAGAI"US  GLYCYPIIYLI,OS  L.  - C.  V,  407. 
Comune  presso  le  siepi  e lungo  le  vie  nella  regione. submontanu.  5-8  ..  ' 
CORONILLA  EMERUS  L. - C.  V,  374.  - R.  XXII, 182. 
Coml1ne  ovunque  nei  boschi  della  regione  submontana.  5-8. 
C.  VAGINALIS  Lam.  - C.  V,  376.  - R.  XXII,  183. 
Nei  luoghi  aprici  elevati.  4-6. 
C.  VARIA  L. - C.  V,  379.  - R.  XXII,  186. 
Comune  ovunque  nei  luoghi  erbosi  della  regione  campestt'e.  5·7. 
HIPPOCREPIS  COMOSA  L. - C.  V,  382.  - R.  XXIl, 189. 
Nei  luoghi  erbosi  della  regione  submontana.  4-7. 
LATIIYRUS  APIIACA  L. - C.  V,  824.  - R.  XXII, 197. 
Comune  nei  campi.  0-6. 
L.  'l'UBEROSUS  L. - R.  XXII, 214. 
Nelle  siepi  e sui  margini  dei  campi.  6-7. 
L.  PRATENSIS  L. - C.  V,  335.  - R. XXI  I, 207. 
Nei  luoghi  ombreggiati  della  regione  su bmolltrma.  5-6. 
I L.  MONTANUS  Bernh.  - R. XXIi, 217,  218. 
I OrobustuliM·osusL . .  ~.  C.  V,  317. 
Come  il  precedente.  4-6. 
, 
.  , 
(L) Il COMOLr,r non fa menzione di questa specie, I T.  pallescens Schl'eb. (C.  'V,  438) al quale cOl'l'ispon-
ma  bensì  di  un' altra assai affine ad essa  e  cioè del  derebbe il 'P.  caespitoswn  Hoppe.  .'  .' 66 
. F.  ARDrSSÒNE, 
IL. YERNUS  B.el'nh.  ~  H., "!?f-I1;  ,215." 
/'Vrobus  vernus  1.1.  - C.  v,  315. 
Come  i  [Jrecedenti.  4-6.  .,  . 
VIOIA  SA'rIyA L.  - C.  V,  344.  -- R.  XX !l, /248. 
Ovunque nei  campi.  5·6. 
1)  \; v'-II  Qr:() 
V.  ANGUS'rmOLIA.  Ali. - C.  V,  346. -l"  .1\.-1\..  "w.)  . 
Nei  luoghi  erbosi  della  regione  montana.  5-7. 
V.  CRAOCA  L.  - C.  V,  340.  - R.  XXiI, /280,  1. 
Nei  luoghi  ombreggiati  della  regione  mOll tanH.  1)-8. 
V.  GERARDl  ViU.  - C.  V,  341.- R.  XX  l J~  ,'2B8,  I. 
Lungo  i  mal'gini  dei  boschi  montani  esulnYlontnni.  5.7. 
\  V. HIRSUTA  J(och  - R.  XXII, 2(JO. 
/ Ervttm  hi7'sutum  L.  - C.  V,  854. 
Oomune  nei  campi.'  4·G. 
Itosaceae. 
PRUNUS  MAHALE13  L.  - O.  I V,  1'7. 
Sotto  1'Albergo.  4. 
SPIRAEA  SORBIFOLIA  L. 
Inselvatichita  presso  Malgrate.  I). 
S.  ARUNOUS  L.  - C.  IV, 49. 
Oomune  nei  luoghi  ombreggiati  della  regione  montnna.  5·7. 
S.  ULMARIA  L. - C.  IV, 50. 
Nei  boschi  montani.  6. 
GEUM  URBANUM  L. - C.  IV, 110. 
Comune  nei  luoghi  erbosi  delle  regioni  campestl'e  e snbmol\bllHI.  o.li. 
POTENTILLA  ALBA  L.  - C.  IV,  BG. 
Nei  luoghi  sassosi  della  regione  montalla.  4,-G. 
P.  CAU!JESCENS  L.  - C.  IV, 85. 
[16] 
Nelle  fessure  delle  rupi,  lungo la strada fra  la  eascinn  Fogliaro  (\  1'Albergo.  7-H. 
P.  OPACA  L. - C.  1 V,  103. 
N  ei  pascoli  elevati.  4-5. 
I P. TORl\1ENTILLA  Sibfh. 
I rpol'mentilla  el'ecta  L.  -- C.  IV, 108. 
Frequente  nei  luoghi  erbosi  delle  regioni  campestre  o su1Jmontana.  ()-7. 
P.  REPTANS  L. - D.  1 V,  101. 
Lungo  le  strade  campestl'i.  6-S.' 
P.  HIRrrA  L. 
Nei  pascoli  elevati.  6-7. 
Il  Comolli  (Fl.  com.  IV, 92)  cita  due  varietà  di  P.  hirtct  L.,  l' mia  delle  quali 
riferisce  alla  P.  1'ecta  L.  e  l'altra, .v.  obscura  DO.,  ammette  come  specie  autonoma 
(P.  obscura  TVilld.),  ma  per  quanto  a  me  pare  queste  tre  forme  sono  cos)  amni  che 
non  si  possono  distinguere  se  non  come  variazioni  di  una.  stessa  speeie;  eiù  ehe  del 
..  I~esto è,vienamente  conforme  a  quanto  ebbe  già  a  notare  il  Caruei  (in  Parl  ..  ]i'l. 
'ilal.  X,  77); [17]  PIANTE  VASCOLAm  DEL  MONTE  BARO. 
FRAGARIA  VESCA L.  C.  IV, 79. 
Nei  boschi  montani  e submontani.  4·5. 
RUBUS  DISCOLOR  Weilze  Nees,  val'·  1tlmifolizts  (Scqtt.) 
Comune  nelle  siepi  della  regione  submontana.  (>. 
\ R.  GLANDU!JOSUS  Bell. 
I R.  fl'uticosus  v.  glandulosus  Pollo  - C.  I V,  74. 
Oome  il  precedente.  6.7. 
AGRIl\,[ONIA  EupATomA L. - C.  111,  248. 
Oomune  nei luoghi  er'bosi  della  regione  montana.  6·8. 
PO'l'ERIUl\,[  SANGUISORBA  L. - C.  V II, 182. 
Nei  pascoli  ed  ai margini  dei  campi  comune  ovunque.  6·8. 
RosA  OANINA  L. - C.  IV, 66. 
N egli  alti dossi  del  versante  occidentale.  5·6. 
H..  ARVENSIS  Iluds.  - C.  IV, 56. 
N ei  boschi  fra  Galbiate  e Garlate.  5·6. 
CRATAEGUS  OXYAOANTHA  L.  - C.  IV, 27. 
Comune  nelle  siepi  delle  regioni  submontana  e montana.  5. 
)  MESPILUS  PYRAOANTHA  L. 
t Crataegus  Pyracantha  Perso  - C.  1 V,  25. 
N elle  siepi  presso  S.  Michele.  5. 
PYRUS  AmA E/n'h.  - C.  IV, 35. 
Oomune  nella regione  montana.  5. 
I P.  AUOUPARIA  Gaertn. 
I SOl'bus  Aucupctria  L. - C.  IV, 81, 
Come  il  precedente,  ma  meno  frequente.  5·6. 
AMELANOHIER  VULGARIS  Moench.  - C.  IV, 37. 
Comune  nei  prati sopra  S.  Michele.  4. 
Ly.tlll'aceae.  • 
LYTHRUM  SALWARIA  L. - C.  III, 245.  - R.  XX} Il, 34. 
Al mal'g'ine  dei  boschi  fm  Galbiate  e  (i-arIate,  presso  Sala,  ece.  6·8. 
Ollog'l'arieae. 
EPIWBIUM  PARVIFLORUlYI  Schl'eb.  - C.  111,  10.  - R.  XXIiI, 9. 
Lungo  i  fossi,  presso  Galbiate.  7~8. 
\  E. DODONAEI ViU.  - C.  111,  '7.  - R.  XXIII, 2. 
I E.  ctngustissimum  TYeb.  - A1'cang.  Fl.  ilal:  ed.  2a  p.  559. 
Nei  luoghi sassosi  sotto  S.  Michele  presso  Lecco.  7·8. 
CIROAEA  LUTETIANA  L. - C.  I,  83.  - R.  XXIII, 23. 
Qua  e là nei  luoghi  ombrosi  poco  elevati.  6·8. 
r:rRAPA  NATANS  L. - C.  1,  203.  - R.  XXIII, 26. 
Nel  lago  di  Annone  presso  Sala.  6·7. 
1fem.  R  1st.  Lomb.  Val.  XX, XI delilt  serie III,  Cl.  se.  matem.  e  nato 
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F.  ARDlSSONH, 
lIaloragaec.ae. 
1"  (1  ""111')'''  MYRIOPHYI,IJVM  SPlOA'rUlVI  .1. -.  .  ,  .  _.1. 
N  e11' emissario  del  lago  Cl i A  Illlone.  G  • 
.  Myl'taeeac. 
PUNIOA  GRANATUlVrD.  - C.  1 l',  8. 
Insel vatichito  SOpl'ft  Sala.  (A.  COI,ti).  7. 
Cras8nln(',(~ae. 
SEMPERVIVUM  TEO'f'ORUM  L.  - n.  l II,  ,'2IJ3. 
Sulle  rupi  del  versante  o(~ei<1entale. (A.  COl'ti).  7-8. 
(  SEOUM  MAXINUJl\. r  Setel.  - R.  XXIII, 4IJ. 
I Si  Telephium  L. (ex.  p.)  - C.  111,  100. 
Nei  luoghi  sassosi  della  regione  monl:nna.  S-H. 
S.  DASYPITYLLUl\'[  L. - C.  III, 201.  - B ...  yX  III, fi(}. 
Fra i  sassi  e sui  muri,  ovunque  nelln  J'ogione  (·lLlllpestl'c.  5·1i. 
S,  ALBUM  L.  - C.  III) 200.  -- n.XXl  li, Mi  .. 
Oome  il  precedente,  6-8. 
S.  ACRE  L,  - C,  III, ,205.  - R.  XX III, fU,  1. 
Oomo i precedenti.  6·7. 
\ S.  RUPEwrRE  L.  - Caruel  in  ParI.  F'I.  -ila1.  I X,  4U. 
/,  S,  glallcum  Donn  -,  O.  Il  I,  208. 
Oome  i  precedenti.  ()·8. 
Saxifl'ag'cae. 
, * SAXIFRAGA  MU~'ATA L.  .-- U.  III.,  9G.  - H.XX  l I I,  80. 
r  181 
Invano  ho  cercato  snl  mOl! te  Baro  (]1instn  hell issi 11U1.  s[lo('.ie,  l\('~  HO  ('he  dopo  i  I 
Oomolli  altri  l'abbia  raccolta  su  quel  monte,  snl  qnale  rOl'He  esiste  (;ll t.torn ,  ma  l'il'll-
giata  fea  le  rupi  inaccessibili  elcI  versanto  orient;nlo. 
Uml)(~lliferae. 
ERYNGIUl\r  OAlV[PES~'RE Lo  - O.  Il, 42.  - B.  XX I,  11. 
Lungo  lo  stradone  di  Galbiate  sotto  S.  Alessandro.  7-H. 
* ASTRAN'J'IA  l\lINOR  L. - O.  II, 46.  - B.  XXI,  H. 
Nei  pascoli  elevati.  7~8 (sec.  Adaria). 
A.  MAJOR  L.  - C.  II, 45.  - B.  XXI, 2. 
Oomune  ovunque  nei  prati e Ilei  pascoli  della  l'ogione  mont;ana,  dnlla  li Ila  I()  II Ila 
e là  discende  sino  alla  regione  campestro.  ()·7. 
OONIUlV[  MAOULATUlIi  L.  - C.  Il, 157.  - R.  XXI, 191. 
Nei  luoghi  umidi  presso  S.  Alessandro  ed  a  Galbiate.  ()-7.  ' 
BUPLEURUl\'[  RANUNOULOIDES  L. - C.  II,  58.  - R.  XXi, 4f>,  Il. 
Nei  pascoli  ehwati.  7-8. [19J  PIANTE  V ASOOI"ARI  DEL  l'WNT1~  l~ARO. 
,  TRINIA  VULGARI~ DO. 
\  'P.  pwnila  Rchb.  - C.  Il, 58. 
J T.  glauca  ReM.  - C.  11,  59.  - R.  XXI, 29. 
( .A pinelld  glauca  Pa?'l.  VIII, p.  503. 
Nei  luoghi  sassosi  della  regione  subrnontana.  5·(j. 
ApIUJ\I  GRAVEOLEN8  L. - C.  II, '77'.  - B.  XXI,  13,  II. 
Nei  prati  umidi  presso  Sala.  6. 
( A.  NODIFLORUl\[  B.  et.  Il.  - Sinln  L. 
I Ilelosciadiwn  Koch  - C.  II,  60.  - R.  XXI, 15 . 
. Col  procedente.  8. 
SIUJ\I  LATIFOLIUM  l~. - C.  Il, 63.  - R.  X,XI,  36. 
Coi  precedenti.  7. 
( SIUl\I  ANGUSTIFOLIUl\I  L. - C.  II, 64. 
I Berztla  angusl'ifolia  Koch  - R.  XXI,  37'. 
Lungo  il  fosso  fra  Malgrate  o Parè.  6-7. 
PIMPJNELLA  l\fAGNA  L.  - C.  II, 55.  - B.  XXI, 27',  T. 
Comune  ovunque  nei  prati e nei  pascoli.  7·8. 
P.  SAXIE'RAGA  L. ~  C.  II, 56.  - R.  XXI, 28,  L 
Frequente  uei  luoghi  incolti  e sassosi  poco  elevati.  7·8. 
AEGOPODIUl\1  PODAGRARIA  L . ...:..  C.  II, 7'1.  - R.  XXI, 20. 
Nei  luoghi  ombreggiati  poco  elevati.  6·7. 
OHAEROPlIYLLUl\I  T@l\IULUM  L.  - C.  Il, 150.  -- B.  XXI,  17'5. 
Comune  nelle  siepi  e nei  luoghi  incolti  della  regione  campestre.  6-7. 
* ATHAlVIANTHA  CRETENSIS  L.  - C.  II,  99.  - R.  XXI, 94,  IL 
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Oltrechè  dal  Comolli,  questa  specie  è  indicata  come  abitatrice. del  m011 te  Baro 
anche  dal  Caruel  (in  Parlato l'e  Fl. ital.  VIII, p.  349),  il  quale  la  descrisse  sotto  il 
nome  di  Athamantha  Lohelii. 
( SESELI  COLORATUM  Ehrlz. 
) S.  bienne  Cl'antz  - C.  II,  66. 
? S.  annU~tm L. - R.  XXI, 66. 
Nei  luoghi  orbosi  sopra  Galbiate.  7·9. 
l'  FOENIC~LUl\I CAPILLAOEUl\r~  ~ilib.- Parlo  Pi.  Ual.  VIII, 808  (exel.v.  r~). 
,  F.  offìcmale  All. - R.  XXI,  89,  I,  Il. 
) F.  vulgate  Gael'tn. 
\  .Lldeum  Foeniculum  SzJ1·cng.  - C.  II, 116. 
Presso  l'Albel'go  e sopra  S.  Michele.  7·8 .. 
I~a forma  qui  enumerata  mentre  corrisponde  perfettamente  col  ]t: capillaceltln 
per  le  sue  lacinie  fogliari  capillari  allungate,  se  ne  distingue  tuttavia  per  il  numero 
dci  raggi delle  sue  ombrelle,  che  è di  7-14,  anzi  per  questo  carattere  si  avvicinerebbe 
meglio  al  F.  pipe}'itum  del  De  Candone  (Prodr.  IV, p.  142). 
Parecchi  Autori,  fra  i quali il Car'uel  (in  Parlatore  1.  c.),  considerano quest'ultima 
•  specie  come  Ulla  varietà  dell'altra; ma io,  rimettendomi  alla  diagnosi  del De  Oandolle 
ed  alle  figure  del  Rcichenbach,  non  saprei  senz' altro  convenire  in questo  parere,  per 
'"  cui  sembralldomi  che  ai  caratteri delle  foglie,  dai  quali di pende  l'aspetto  della  pianta, 
si  debba  dare nel  caso  in  discorso  la  prevalenza  sull'altro  suddetto,  che  si  sa  quanto 
sia  variabile  nella  famiglia  delle  ombrellifere,  credo  miglior  partito  di  riferire la mia 
forma  al  F.  capillaceum. ìO  F.  ARDISSONI'],  120] 
AE1'HUSA  OYNAPlUM  L.  - C.  Il, 85.  _. R.  XXI,  60. 
Comune  ovunque  nella  regione  campestre,  lungo  lo  vie  e  nei  luoghi  incolti.  7-8. 
ANGELICA  SILVES1'RIS  L.  - C.  Il, 108.  - R.  XXI, 95,  I,  11. 
Nei  luoghi  umidi  a  Galbiate,  Malgrate,  ecc.  7-8. 
*  PEUCEDANUl\1(  AUSTRIACUM  ](och  - C.  II, 121.  - R.  XXI, 12,2,  1,  II. 
l val'.  rablense  Bchb.  fil. 
I P.  rablense  l{och  - C.  II, 123.  - R.  XXi, 122,  IlI. 
N  ei  boschi  o nei  luoghi  ombrosi  elevati.  7-9.  (soc.  Comolli). 
l P.  VENETUl\f  ](och  - B.  XXI, 121. 
I P.  alsaUcum.  C.  II, 116.  (non  L.) 
Frequente  sul  margine  dei  boschi  c  nei  luoghi  solvatici  della  regione  sllbmon-
tana.  7·9. 
P.  CERVARIA  Lap.  - . II, 118.  - R.  XXI, 118. 
Al  Faedo,  nei  pascoli.  7-9. 
P.  OR1~osELINmr 111oench.  - C.  II, 119.  - B.  XXI, l1D.  . 
.  Pascoli  e luoghi  selvatici  montani  e submolltani.  7·H • 
.  \ P.  SATIVUl\f  B.  et  H. 
I Pastinaca  sati'ca  L. - C.  II, 1.26.  - B.  XXI, 141. 
Presso  Malgrate,  Galbiate,  ecc.  7-8. 
HERACLEUM  SPHONDYLlUl\'[  L. -- C.  Il, 129.  - H.  XXI,  128  . 
.Luoghi  ombreggiati  fra Galbiate  e Garlate.  7-8. 
DAUCUS  CARo~rA L. - C.  Il, 94.  - R.  XXI~ 159. 
Comune  nei  prati  e nei  luoghi  erbosi  della  regione  campestre.  5-H. 
* CAUOALIS  DAUCOIDES  L.  - C.  II, 87.  -- R.  XXI~ 1
170,  I,  Il. 
Ai piedi  del  Monte  (sec.  Comolli). 
\  C.  LEPTOPHYJJLA  L.  - C.  II, 88. 
I T01'ilis  leptophylla  ReM.  XXI, 169,  1. 
Nei  campi  presso  Galbiate.  5-6. 
(  C.  ANTHRIsaus  Huds.  . 
I Torilis  Anthl'isCtts  Gm.  - C.  II, 90.  - R.  ~YXI, 165. 
.  Comune  lungo  le  siepi  e nei  luoghi  incolti  poco  elevati.  5-7. 
(  C.  INFESTA  B.  et  11.  . 
\  T01'ilis  infesta  Dztby  - R..  XXI, 166,  III. 
ì C.  lzelvetiea  Jaeq.  - C.  Il, 90. 
l T01-ilis  helvetica  D  C.  - R.  XXI, 166,  I,  I I. 
Nei  campi  e nelle  siepi.  5-6. 
\  LASERPITIUl\'[  LATIFOLIUM  L. - R.  XXI, 144, l,IV. 
I L.  glabrztm  Crantz  - O.  II, 131. 
Nei  prati elevati.  7·8. 
\ .L.  LATIFOLIU1\:[  {l  asperum  J[och 
I L.  aspentm  Crantz  - C.  II, 130.  - R.  XXI, 144,  V,  VI. 
Oon  la  specie. 
\ .L.  MARGINATUM  W:  et  ](it. 
I L.  Gaudinii  Moretti  - C.  II, 132. - R.  XXI, 147. 
Al  Faedo.  7-8. 
L.  NITIDUM  Zant.  - C.  II, 140.  - R.  XXI, 153. 
Col  precedente.  7  -8. 
" [21]  PIANTE  VASCOJJARI  D  .  .EL  lIIONT.E  BARO. 
L.  SILER  L. - O.  II, 134.  - R.  XXI, 148. 
Abbonda  al  Faedo  e altrove  nei  pascoli  montani.  7-8. 
L.  PRUTENICUM  L.  - C.  II, 141.  - R.  XXI, 151. 
Comune  ovunque  nei  pascoli  montani.  7-8. 
~ ,qlabrafum  - C.  II, 141. 
Insieme  alla  specie.  7-8. 
* \ L.  ·PANAX  Gouan 
I L. hirsutllln  Lam.  - C.  Il, 138.  - Il. XXI,  154. 
Nei  pascoli  montani.  7·8. 
Araliaceae. 
HEDERA  HEUX L.  - C.  l, 827.  - R.  XXI]], 138.b 
7l 
Comune  ovunque  nella  reg-ione  campestre  sui  mul'i  e sui  teonchi  degli  alberi.  8. 
Corultceae. 
CORNUS  SANGUINEA  L.  ~  C.  I,  204. 
Comune  lung'O  le  siepi  e nei  luoghi  ombrosi  della  regione  submonLana.  4·5. 
Rubiaceae. 
SHERARDIA  ARVENSIS  L.  - C.  I,  170.  - R.  X VII,  132,  I. 
Ovunque  nei  campi.  4-7. 
ASPERULA  TAURINA  L.  - O.  I,  180.  - R.  XVII, 12'7,  1. 
Nei  boschi  montani.  4-6. 
* A.  ODORATA  L. - C.  I,  182.  - R.  XVII, 127,  II, III. 
Nei  boschi.  5-6  (sec.  Artaria). 
A.  CYNANCIUCA  L. -- O.  I,  181. - R.  XVII, 130,  I.  . 
Nei  luoghi  sassosi  delle  regioni  campestre  e submontana.  5-8. 
( A.  ARls'fATA  L. fil. 
I A.  longiflo1'a  Waldst.  - C.  I,  181.  - R.  XVII, 130,  II, III. 
Con  la  precedente.  7·8. 
GALIUM  VERNUl'II  Scopo  - C.  I,  185.  - R.  XVII,  134,  I. 
Lungo  la  strada fra  Galbiate  e l'Albe1'go.  5-6. 
G.  CRUCIATA  Scop.  - O.  I,  184.  - R.  XVII, 134, 1. 
N  ei  luoghi  erbosi  sopra  Malgrate.  5. 
o  \  G.  SILVATICUM  L.  - R.  XVII, 138,  II. 
I G.  al'istatum  L.  - O.  I,  191. 
Nei  boschi  montani.  7-8. 
G.  MOLLUGO  L.  - C.  I,  189. - R.  XVlI, 136,  [. 
Nelle  siepi,  comune  ovunque.  5-6. 
l G.  LUCIDUM  All.  - C." I,  190. 
I G.  cor1'udaefolium  ViZZ.  -- R.  X V  II,  140,  11. 
Nei  luoghi  incolti  poco  elevati.  6-7. 72  F.  ARDISSONI~, 
G.  rALUS'l'RlD  L.  - C.  I, 186.  - R.  XVII, 144,  l. 
Luoghi  umidi  presso  Malgrate,  Sala,  ecc.  7-8. 
G.  PURPUREUl\{  L.  - O.  I,  187.  - R.  XVII, 141,  I I. 
Luoghi  sassosi  della  regione  montana.  7-8. 
G.  YERUlII  L.  - O.  l~ 188.  - R.  XVII, 136,  I I. 
Oomune  nei  luoghi  erbosi  della  regione  campestl'e.  H-7. 
G.  APARINE  L.  - C.  I,  192.  - R.  X Vl1,  146. 
Oomune  ovunquo  nelle  siepi.  5.7. 
Caprifoltaceae. 
SAl\lBUOUS  NIGRA  L.  - O.  IL 172.  - R.  XII,  143;-1. 
Nelle  siepi  e llei  luoghi  ombreggiati  poco  elevati.  4:-5. 
S.  RAOEMOSA  L.  - O.  Il, 1/73.  - R.  XII,  .1437. 
Come  la  precedente.  4:·5. 
VmURNUl\I  LANTANA L.- C.  Il, 168.  -- R . .xVI  I,  1:20,  I,  lI. 
Oomune  nelle  siepi  lungo  la  strada fra  Galbiate  e l'AI bllt'go.  ,l·G. 
LONIOERA  XILOS'l'lWlVI  .L - U.  1,  290.  - R.  X l/Il, 1:28,  l,  Il  . 
.  Sul  margine  del  bosco  pt'esso  l'Albel'go.  4:-5. 
Valerialleae. 
\  VALERIANELLA  DEN'fA'rA  Pollo  - O.  1,  41.  - .R.  XII,  140.'2,  Il03. 
I  V.  J.llo1'isonii  D  C. 
Oomune  nei  campi.  5·6. 
V.  OLl'l'ORIA  Pollo  - O.  I,  41.  - R.  XII, 'ì'OB,  .13D8. 
Nei  luoghi  erbosi  sopra  Malgrate.  5. 
V HERIANA  OFFICINALIS  L.  - C.  l, 8'7.  - R.  XII,  N3,9. 
Oomune  nei  boschi  montani.  ()·7. 
\ fl  ctngustifolia  ](och 
I  V.  ctngustifoUct  Tausch.  - R. XII, 1488. 
Dossi  erbosi  del  versante  occidcll tale  ]H'l)SSO  l'A Ilw l'go.  t)-7. 
V.  SAXATILIS  L. - C.  I,  40.  - R.  XII,  14,81. 
Nei  pascoli  elevati.  5-6. 
OENTRANTHUS  RUBER  DC.  - O.  I,  42.  - Il.  XII,  U1G. 
Sui  muri  e fra  i sassi  presso  l'Albergo.  5-8. 
Dillsaceae. 
SCABIOf.t\. ARVENSIS  L.  - C.  I,  178.  - R.  XII, 1868. 
Ft'equente  nei  campi  e nei  prati  poco  elevati.  ().7. 
S.  SIIJVATlOA  L. - O.  J,  1'78.  - B.  XII, 1350. 
Lungo  i margini  dei  boschi  montani  e flUbmontani.  5-8. 
\ S.  SUOCISA  L.  - O.  1,  1'77. 
~  S.  J)1'Cttensis .Mnch.  - R.  XII, 1385. 
Nei  luoghi  ombl'eggiatiec1  umidi  poco  l·levati.  8.9. 
[:22] PIANTE  VASOor,ARI  DEI,  MONTB  TIARO. 
i S.  GRAMINIFOMA.  L.  - C.  I,  1'78. 
~  Astel'ocephalus  gJ'aminifolius  II.  XI  I,  186'7. 
Colli  sopra  Malgrate,  S.  Michele,  ecc.,  nei  luoghi  sassosi.  7-8. 
\  SOABIOSA  GRA:ftlUNTIA  L. - O.  1,  1?'6. 
I Astel'ocepllalus  R.  XII,  13'74. 
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Prati elevati  del  versante  occidentale  ed  anche  ai  piedi  del  Monte  secondo  Co-
molli.  7·8. 
Secondo  Caruel  (in  Pal'l.  li'!.  dal.  VII,  222)  la  Scabiosa  gmmont'ia  potrehbe 
appena  costituire  una  varietà della S.  ColumbaJ'ia ed il  Comolli  avrebbe descritto  sotto 
il  nome  di  S.  gJ'alnontia  la  8.  Col'lllnbal'ia  tipo.  Per altro  la ]l}[\ggiol' parte degli Au-
tori  considerano  le  due  forme  su indicate  come  specificamente  distinte,  nè  a  me  pare 
probabile  che  il  Comolli  abbia  confusa  questa,  che  è assai  comune  nel  Comasco,  con 
quella  che  11e  è  distintissima. 
COIJUlIIBARIA  L.  - C.  I,  l'ì'6. 
Aslerocephalus  R.  XII, 1878. 
Qua  e  HL  nei  11lOglii  seI vatiei.  (j·8. 
Composi  tae. 
A.  Astel'aceae. 
EUPATORlU:ftr' CANNAnINUM  L.  - C.  VI,  16:2.  - B.  XVI, 1. 
Comune ovunque nei  luoghi incolti ed umidi, specialmente in quelli poco elevati.  'ì·8. 
* HOMOGYNN  ALPINA  Casso  - C.  F'1,  215.  - R.  XVi, 88,  1-,2  a.  I). 
Nei pascoli  elevati.  6·8  (sec.  Al·taria). 
TUSSILAGO  FARFARA  L. - C.  VI,  208.  - R.  XVI, 18. 
Oome  il  precedente.  3-4:. 
SOLIDAGO  VIRGA-AUREA  L.  - G.  VI, 249.  - R.  XVi, 20. 
Oomune  nei  boschi, specialmente  in  quelli  della  regione  submontana.7·9. 
ERIGERON  CANADENSIS  L.  - C.  VI,  201.  - R.  XVI, 2{),1. 
Oomunissimo  nei  campi  e nei  luoghi  incolti.  7·9. 
E.  ACRIS  L. - C.  VI,  202.  - R.  XVI, 26,  IL 
Nei  luoghi  sassosi  a S.  Michele.  7·9. 
\ E.  ANNUUS  Perso 
I Stenactis  annua  Nees.  - C.  VI, 247.  - B.  XVI,  21. 
A  Malgrate,  S.  Michele,  ecc.  nei  luoghi  sassosi.  7·8. 
E.  KARWINSKYANUS  v.  mucronatus  D C. 
Micheletti  in  Nuovo  Giorn.  bot.  VIII, 2,  1901. 
A  Malgrate sui  muri  (A.  Mazza). 
AS'r.ER  A1\fELLUS  L.  - C.  VI,  245.  - R.  X V  I,  15,  1. 
Nei  prati elevati.  7.9. 
BJi]LLIS  PERENNIS  L. - C.  VI,  2'7R.  - R.  XVI, 2'7,  VI. 
Nei  luoghi  erbosi  della  regione  campestl'e.  3.10. 
BELLlDIAS'rRU1\'[  MICHELII  Casso  '- C.  TI I,  276.  - R.  X Vi,  14,  I,  II. 
Nei  pascoli  elevati  presso  la  vetta.  5-7. 74  F.  ARDiSSONE, 
SENEOIO  VULGARIS  L. - C.  VI, .217. -B. XVI, 68,  J. 
Lungo  le  vie,  nelle  macerie  ecc.,  ovunque  nolla  regione  campestre.  a-IO. 
S.  AQUATIOUS  I·htds.  - C.  VI,  226. 
S.  p.ITaticus  Bertol.  - R.  XVI, '73. 
N  ei  prati  umidi  presso  Sala,  8. 
[24J 
Per  quanto  a me  pare  la  pianta  qui  indicata  COl'I'Ìsponde  con  la  fìgUl'a  eitata 
del  Reichenbach,  meglio  chc  con  la  fìgura 74 dello  stesso  autore,  la  quale  rappresen-
terebbe  il  S.  aquaticus  Huds,  ma  S.  aquaticus  JJwls  e  8.  cr'l'a!iC1f8  Berfo1.  a  1110 
sembra  che  non  si  possano  validamellte  distinguere  l'm  (l[  loro  o elte  (liffcl'is()[tllo  ap-
pena  dal  S.  J acobea  di  Linneo. 
S.  DORONIOUII{  L.  - C.  V I, 236.  - R.  X VI,  84,  1. 
N  di  pascoli  elevati.  5-8. 
S.  PALUDOSUS  L. - C.  VI, 234.  - R.  X VI,  88,  ]1. 
NeUe  paludi  circostanti  all'emissario  del  lago  di  Annone,  presso  Sala.  H. 
S.  N.EMORENSIS  L.  - C.  VI, 231.  - R. XVI, 80,  I. 
Nei  boschi  sotto  Galbiate.  ()-8. 
S.  SARACENIOUS  L.  - C.  VI,  233.  - R. XVI, 'ì'9. 
Insieme  al  prccedente.  ()-8. 
* ARNICA  :MONTANA  L.  - C.  VI,  266.  - B.  X J'I,  G?',  l. 
Nei  pascoli  elevati.  ()-7  (sec.  Artaria)  . 
. LEucAN'rHEMUl\{  VULGARE  Lam. 
Ch1'ysctnthemum  Leucanthemwn  L. - C.  VI,  280. 
Tanacettt?n  Leucanthemwn  Schultz  ~  B.  XVI,  97',  l. 
Comune  ovunque  nei  prati.  6-8. 
) 
L.  MONTANUl\{  D Cf. 
Clzrysanthemztm  montanum  L. - C.  VI,  280. 
Tanacetzt1n  (Leltcanthemum)  montanum  H.  XF'], 96,  l. 
Nei  prati montani.  7-10. 
\  PYRETHRUM  CORYMBOSUM  TV. 
<  Cf11'ysanthemum  corymbosum  L. - C.  VI,  286. 
{ Tanacetmn  corymbosum  8chttltz  - R.  X VI,  102,  1. 
Oomune  nei  prati  submontani.  6-8. 
MA'l'RICARIA  CHAMOMILLA  L. - Q.  VI,  288.  - R.  XVI, 106,  1. 
Lungo  il  margine  dei  campi  e nei  luoghi  erbosi  presso  Galbiate.  4-8. 
l
'  M.  INODORA  L·fi· 8uec. 
Oht'ysanthemum  ihodorum  L.  sp.  pl.  - C.  VI,  285. 
Ohaniaemelwn  inodm'wn  Viso  - B.  XVI,  94,  1. 
Nei  luoghi  erbosi  presso  Malgrate,  Galbiate,  ecc.  7-9. 
ANTHE1\US  AIWENSIS  L. - C.  VI,  291.  - R.  XVI, 118,  I,  Il, 
Come  la precedente.  6-8. 
ACI-IILLEl\  MILLEFOLlUM  L.  - O.  VI,  308.  - B.  XVI, 135. 
Comune  ovunque  nei  prati.  5-8. 
ARTBMISIA  CAl\fPESTRIS  L. - C.  VI,  177  .  ......;..  R.  XVI, 144,  1. 
Sui  muri  e nei  luoghi  sassosi  presso  i  campi  e le  strade,  comune  ovunque.  7-9. 
A.  VUI,GARIS  L. - O.  VI,  179.  - R.  X'VI,  147,  1. 
Comunissima  lungo  le  strade  e nei  luoghi  incolti  dell~ regione  campestre.  8-9. [25]  PIANTE  VASOOLARI  DEL  MONTE  BARO.  75 
BIDENS  TRIPARTITA  L. - C.  VI,  153.  - R.  XVI, 50,  I. 
Presso  Malgrate,  lungo  lo  stradone  che  conduce  a  Lecco.  8-9. 
GALINSOGA  PARVIFLORA  Cav.  - R.  XVI,  92,  I. 
Ovunque  lIei  campi  e nei  circostanti luoghi  incolti.  6-9. 
INuLA HIRTA  L.  - C.  VI,  255.  - B.  XVI, 36. 
Frequente  nei  prati montani.  5-7. 
* 1.  SALIOINA  L.  - C.  V I,  257.  - R.  XVI, 37, I,  Il. 
Non  ho  mai  pòtuto  vedere questa specie sul Monte  Baro, benchè  secondo  Comolli 
non  vi  sarebbe  rara. 
I.  CONYZA  DC. - O.  VI,  253  - R.  XVI, 32,  II. 
Presso  Lecco  lungo  lo  stradone  di  Milano.  7-9. 
PULIOARIA  DYSENTERIOA  Gael'tn.  - O.  VI,  264.  - R.  XVI, 42,  I. 
Nei  luoghi  umidi,  ovunque nella  regione  campestre.  7-9. 
\  BUPRTHALl\lUM  SPEOIOSISSllWlVI:  Ard.  - C.  V l,  312. 
I Telelcia  speciosissima  L. - B.  XVI,  47,  I. 
Abbonda  nei  luoghi  sassosi  elevati.  6-8. 
B.  SALIOIFOLIUlVI:  L. - Cf.  VI,  313.  - R.  XVI, 45,  1. 
Comune  nei  prati montani  e submontani.  6-8. 
GNAPRALIUl\I  LUTEO-ALBUl\I  L.  - O.  VI,  190.  - R.  XV1,  5'7,  I. 
Nei  luoghi  umidi  della  regione  montana.  7-8. 
l(.  \  ANTENNARIA  DIOIOA  Gael'tn.  - R.  XVI, 60,  II, 111. 
I Gnaphalium  dioicwn  Wahl.  - O.  VI,  194. 
Nei  pascoli  elevati.  4-8  (sec.  Artal'ia). 
B.  Carduaceae. 
I 
ARCTIUlVI:  lHNUS  Schk. 
Lappa  minor  D  C.  - R.  XV, 80,  1. 
Lappa  mafol'  C.  VI,  112 (excl.  p.)  non  Gaertn. 
Nei  luoghi  incolti della  regione  campestre.  7-8. 
CARLINA  ACAULIS  L. - O.  VI,  141. - R.  XV, 10. 
Nei  prati  montani secchi.  7-8. 
C.  VULGARIS  L.  - O.  VI,  143.  - R.  XV,  11,  1. 
Nei  luoghi  incolti  e nei  prati aridi  montani  e submontani.  7-9. 
CENTAUREA  AMARA  L. - C.  VI, 319.  - R.  XV, 22,  II. 
Nei  prati submontani.  7·9. 
! C.  NIGRESCENS  W?  Gaztd.  - O.  VI,  32,2. 
I C.  tJ'ansalpilla  Schleiclz.  - R.  XV, 25. 
Comune  ovunque  nei  prati.  6-9. 
*  C.  RHAETIOA  MO}'itzi  - A1'taria  in  Rend.  R.  Istituto  lombo  1893. - R.  XV, 31,  I. 
lVIon to  Bal'o  (sec.  Al'tal'ia). 
C.  PHlWGIA  L.  - C.  VI,  324.  - R.  XV,  33,  II. 
Frequente  Bei  prati  montani.  7. 
C.  CYANUS  L.  - C.  VI,  329.'- R.  XV, 37,  1. 
Comune  nei  campi.  5-6. 
Mem.  R.  1st.  Lomb.  VoI.  XX,  XI della  serie  III, CI.  se.  matem.  e nato  10 76  :F.  ARDISSONm, 
C.  l\fONTANA  L-C. VI,  327.  - R.  XV, 40. 
Nei  prati  montani  o submontani.  5-6. 
O.  SCABrOSA  L.  - C.  VI,  330.  - R.  XV,  48.  1,  Il. 
Oome  la  precedente.  6.7. 
OmsIUM LANCEOLA!rUM  Scopo  - C.  VI,  122.  - R.  X JT,  91i. 
LunO'o  lo  stradone  fra  Lecco  e Galbiate.  8. 
~ 
O.  ERIOPHORUl\f  BeO]).  - O.  VI.  124.  - R. xr, 91. 
Sotto l'A.lbergo.  7·8. 
* O.  PANNONICUl\T  Gaud.  - C.  VI,  127. 
Sotto  S.  Alessandeo.  6-7  (sec.  Artal'ia). 
\ O.  ANGLICUM  DC.  -- R.  XV,  108. 
I Ca1'duus  pl'atensis  Huds. 
Nei  pascoli  umidi  al  Faedo.  7. 
O.  OLERAOEUl\I  Al!.  -- C.  VI,  131.  - Il.  XV,  j03. 
N  ei  prati  umidi  presso  Sala.  8. 
O.  ERISITHALES  Scopo  - C.  VI,  L?8.  - H.  XV,  10G. 
Nei  boschi  umidi  al  Faedo.  7. 
O.  PALUSTRI-]BRISITHALES  Naeg . .  - R.  XV, 114,  l. 
001  precedente.  7. 
:[;  EOHINOPS  SPHAEROCBPHALUS  L. - C.  VI,  338. 
Nei  luoghi  sassosi.  6·9  (sec.  A.rtarin). 
C.  Cicbol'aceae. 
LAPSANA  COMl\IUNIS  L. - C.  VI,  106.  - B.  XIX, 2,  11. 
Oomune  Ilei  luoghi  incolti.  6-7. 
OWHORIU}!  INT1'13US  L. - C.  lì  I,  109.  - N.XIX,  G,  II. 
[26] 
Lungo le vie, al margine dei campi ecc., comuno OVUIlC[UO nellal'egiono canlP.ostl'c. (l·H)' 
HYPOCHAERIS  RADICA1'A  L.  - C.  VI,  101.  - R.  XIX, 46. 
Camuno  ovunque  nei  prati.  5·10. 
\  LEoN'roDoN  HASTILIS  J(och  - C.  VI,  44. 
\ L. 'P1'0teifo1'lnis  ViU. 
I L. hispiclus  L. - B.  XIX, 17,  1. 
\  v.  glab1'atus  Bischoff - R.  XIX, 17,  III. 
I L.  hastilis  L. 
Comune  la  specie,  come  le  varietà,  nei  prati  submontani.  6·8. 
* L.  CRISPus.  ViU.  - C.  VI, 47.  -- B. XIX, 20,  II-IV. 
Per  C[uanto  mi  è noto, sul  Monte. Baro non  è stato  raecolto  dIO  dHl  CI'RaLi. 
PICRIS  HIERACIOIDES  L.  - C.  VI,  22.  - R.  XIX, 24. 
Oomune  ovunque  nelle  siepi  13  nei  prati  poco  elevati.  (l·S. 
SCORZONERA  AUSTRIACA  lV.  - C.  V I, 18.  -- R.  XIX, 32,  1. 
Nei  prati  elevati.  4:-5. 
S.  HUMILIS  L. - O.  VI,  20.  - B.  XIX, 32,  II. 
Insieme  alla  precec1ente.  6-7. 
'rRAGOPOGON  PRATENSIS  L. - C.  VI, 16.- R.  XIX, 38,  1. 
Oomune  nei  prati  montani  e subrnontani.  5·6. [27]  PIANTE  V  ASCOLARI  DEL  1VION'rE  BARO. 
(  LACTUCA  l\IURALIS  Fr.  . 
) Prenanthes  mU1'Cllis  L. - C.  VI,  88. 
( .Mycelis  muralis  R.  Xl  X,  66. 
Sui  vecchi  muri  presso  l'Albergo.  6·8. 
PREN1\NTHES  PURPUREA  L.  - o.  V I,  36.  - B.  XIX, 57,  I. 
Nei  bosehi  presso  l'Albergo.  7.,.8. 
SONCIIUS  OLERA.cmJ8  L. - C.  V I,  26.  - H.  XIX, 59,  I. 
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Comunissimo  lungo  le  vie,  presso  le  case  ecc.  Ovunque  nelle  regioni  campestri  e 
submontallo.  5·10. 
\  TARAXACUlII  VULGARE  Lam. 
I T.  offìcinale  lVigg.  - C.  VI,  89.  -- B.  XIX, 53. 
Lungo  le  vie,  sul  margine  dei  campi  e nei  prati eomune  ovunque.  3·10. 
T.  TENUIFOLlUl\[  l10ppe  - R.  XIX, 52,  II, III. 
N ei  prati  elevati.  4.5. 
CnEPIs  VIRENS  L. - C.  Vl,  63.  -B. XIX,  90. 
Al mal'gine  dei  campi.  6.8. 
\ C.  NEGLECTA  L.  - R.  XIX, 8'7,  1. 
I C.  cemtta  Ten.  - Ba1'lchausia  cermta  Bellb. 
N  ei  luoghi  sterili  della  regione  eam pestl'e.  5·6. 
) 
C.  INCARNATA  FnOELICIIIANA  Arcang.  Fl.  ital.  ed.  ,2[t,  pago  750. 
C.  Fl'oeUchiana  DC.  - C.  VI,  5'7. 
C.  inCCl1'}wta  lutea  l{och  - B.  XIX,  94,  Il. 
Nei  prati elevati.  5-6. 
l C.  SETOSA  Hall.  - R.  XIX, 84,  1. 
I Bcwkausia  setosa  DC.  - C.  VI,  53. 
Lungo  i  margini dei  campi,  nei  prati  ecc.  6·8. 
HIERAClUM  PILOSELLA L.  - C.  VI)  73.  - R.  XIX, 107,  I. 
Oomune  Ilei  luoghi  aridi.  5.7. 
H.  PRAEAT1rmr  ViU.  - C.  VI,  78.  - R.  XIX, 123,  II? 
Nei  luoghi  sterili  della  regione  submontana.  5·6. 
H.  PORRIl!'OLIUM  L. - O.  VI,  84.  - XIX, 212,  II. 
Comune  nei  luoghi  sassosi  presso  Malgrate,  S.  Michele  ecc.  7·8. 
H.  l\IURORUlII  L.  - O.  VI,  91.  - R.  XLY,  158. 
Oomune  nei  boschi  e nei luoghi  ombregg'iati.  5·7. 
l H.  SABAUDUlII  L.  Fl.  suec.  - C.  V  l~  97. 
/ H.  boreale  Fr.  -- R.  XIX, 180. 
Comune  nei  boschi  ·0  nelle  siepi  presso  Malgrate,  S.  Michele  ecc.  7.8. 
Sotto  il  nome  di  Hiel'ctcitl1n  sabauclum  Linneo,  secondo  Koch  starebbero  duCI 
forme  diverse; 
,L H.  sabaucltt1n. L.  sp.  pl.  - AlI.  pec1,  tav.  27,  fig.  2. 
2.  H.  sqba1tclU1n  L.  FJ.  suec.  al  quale  corrisponderebbe  H.  boreale  Fl'. 
Il Comolli  segue  il  Koch e riferisce la sua specie  alla  prima delle  suddette  forme; 
ma  il  Reichenbach  pur  distinguendo  IL sabauclum  sp.  pI.  da  Il. sabaztclum  F1.  suec., 
a  questo  secondo  riferisce  il sinonimo  dell'Allioni.  . 
Per chiarire  questa  questione  a  me  parve  opportuno  eli  lllettere  a  contribuzione 
la  speciale  competenza  del  ch.  Prof.  Belli,  dalla  clli  cortesia  ebbi  infatti l'esauriente 78 
F .. ARDISSONE,  [28] 
risposta  che  qui  trascrivo:  ((  Della  questione  relativa alla sinonimia del II. sabcwdmn, 
io  tempo fa me ne  sono occupato  abbastanza  a lungo,  ho frugato  nell'erbario  L,il1ueano 
ed  in  quello  di  Allioni  e sono  venuto  nelle  seguenti  conclnsioni:  n.  sabaudum  della 
Flora  suecicct  corrisponde  ad 11.  boreale  FI'.;  Il. sabaudwn  dello  8)1.  }Jl.  ò una  fOl'llUt 
a  foglie  larghe  della  stessa  specie;  Ii sabaudwn  AlI.  corrispoJl(le  ad  IJ:vallisiacum 
di  Fries. " 
( H.  AUSTRIAOUl\[  Uechtritz 
~  H.  laevigettum  TV.  IJ01't.  Berol.  - B.  XIX, 1)·  80,  'P.  163,  I  (p.  :/1.). 
) B. 1'ipiclwn  Bari. 
l H.  triclentatum  Fr. 
Nei  prati  elevati.  7. 
Ho  stabilita  la  sinonimia  di  questa  specie  sulle  i  1111 icnzioll i  favoritollli  (lal  ch. 
Pl'of. Belli, al quale  affidai  la  determinazione del  mio  esemplare,  la  emi  rassomiglianza 
con  la  forma distribuita dal Baenitz  sotto  il  nome  tli Il. tl'idenlatumFl'.  gih  io  st.esso 
avevo  potuto  accertare. Il B.  laevigatuIJZ  del  ·Wildenow  rappresellta  la  forma  più 
evoluta  fogliosa  e l'obusta  del  II.  austriacum,  che  è genet'almente  mOllo!ìllo, 
Campallulaceae. 
* PHYTEUMA  OOMOSUM  L. - C.  1,  28'7.  - B.  XIX, .'218,  1. 
Fra i sassi  presso  la vetta.  6·7  (sec.  Artal'ia). 
PR.  ORBIOULARE  L. - C.  1,  282.  ~ B.  XIX,  22.2. 
N  ei.  prati  eleva ti.  7-8. 
*  PH.  SOHEUOHZERI  All.  - C.  I,  283.  - B.  XIX,  12,23,  I. 
Nei  luoghi sassosi  elevati.  6-7  (sec.  Al'taria). 
i PH.  MIOHELII  All.  -- B.  XIX, 224. 
I Ph.  betonicaefoliu1n  ViU.  - C.  I,  284. 
Nei  boschi  e nei  luoghi  ombreggiati  dello  regioni  montana  e sublllontalll1.  5·7. 
PR,  SPJOATU1Y[  L.  -- C.  I,  286.  - B.  XIX, 226,  n. 
Presso  l'Albergo  c altro"e  nei  luoghi  ombrosi  elevati.  6·7. 
JASIONE  MONTANA  L. - C.  I,  263.  - .R.  X IX, 21'7,  L 
Sotto  S.  Michele  e altrove  nei  luoghi  aridi  clelIa  regione  SUUlIlOlltanlt.  ()·8. 
i SPEOULARIA  SPEOULUM  DC.  - R.  XIX, 255,  II. 
I Pl'i.~matocaJ'plts DO.  - C.  1,  278. 
Oomune  ovunque  nei  campi.  5·6. 
OAl\IPANULA  PERSIOIE'OLIA  L.  - G.  I,  268.  - R.  XlX, 25,2,  L 
Nei  prati  SO[)l'a  l'Albergo,  rara.  6·7. 
O.  RAPUNOULUS  L.  - O.  I,  268.  - R.  XIX, 252,  11. 
Oomune  al  margine  dei  boschi  e Ilei  Inoghi  erbosi  poco  elevati.  5-7. 
* O.  RAINERII  Pel'p . .c.- C.  I, 274.-R. XlX, /249,  I. 
Non. è  ran~ n~lla regiono,  essendo stata.tl'ovata oltrechè  sul  :Monte  Baro (Colllolli) 
~nche SUl Col'm  dl  Oanzo,  sul  Reseg'one,  n.  Laol'cn.  sopra  Loceo  ecc.  (Il'i·.  Pa1'l.  FI. 
~tal.  VIII, 125). 
\ O.  SOREUOHZERII  Vill.  - B.  XIX, 241,  I,  II. 
I C.  linifolia  Haenke..  -'- C.  I,  266. 
Nei  pascoli  elevati,  poco  frequente.  7-8. [29]  PIANTE  VASCOLARI  DEL  MONTE  BARO.  79 
O.  TRACHELlU1I L.  C.  I,  272.  - B,  XIX, 289,  I. 
Oomune  nei  luoghi  incolti  poco  elevati.  7-9. 
O.  SPICATA.  L.  - O.  I,  277.  - R.  XIX, 286,  I. 
Nei  pascoli  elevati,  poco  frequente.  7-8 . 
. O.  GLOMERATA  L.  - C.  I,  2'72.  -- R.  XIX,  285,  II. 
Non  rara nei  luoghi .sterili  elevati.  7-9. 
Co::t'o1.1.if1.orae. 
El'icaceae. 
R.HODODENDRON  HIRSUTUi\f  L.  - C.  III,  715.  - B.  XVII, 107,  III. 
Nelle  rupi  sopra  S.  Michele,  raccolto  e  comunicatomi  dall' el'bolajo  A.  OOl'~i  eli 
Galbiate.  6-8. 
ERICA  OAR.NEA  L. - C.  111,  /27.  - R.  XVII, 114,  I. 
Abbonda  sotto  S.  Michele.  3-5. 
\  OALIJUNA  VULGARIS  Hull.  - B.  XVII, 111,  II. 
I Erica  vulgaris  L. - C.  III, 25. 
Oomune  ovunque  nella  regione  submontana.  7-8. 
VACOINIU1\I  MYRTILLUS L. - C.  III, 21.  - B.  XVII, 118,  I,  II. 
Nei  boschi  montani.  5-7. 
Oleaceae. 
JAS1IINUlVI  OFFICINALE  L.  - O.  I,  5.  - R.  XV  II, 36,  1. 
Inselvatichito  nei  boschi  della  regione  submontana  (A.  Oorti). 
LIGUSTRUlVI  VULGARE  L.  - C.  1,  6.  - R.  XVII, 33,  I,  Il. 
Frequente  nelle  siepi'  delle  regioni  campestre  e submontalla.  6-8. 
FRAXINUS  OnNus L. -B. XVII, 31,  I,  II. 
Qua  e là  nei  boschi  della  regione  suomontana.  4-5. 
Apocyneae. 
VINCA  1\IINOlè  L.  - C.  I,  343.  - il. XVl1, 21,  1-8. 
Oomune  nelle  siepi  e  nei  luoghi  al·idi  dalle  falde  del  monce  sino  verso  la 
vetta.  3w6. 
Asclepiadaceae. 
OYNANCHUlI  VINOETOXIOUl\[  B?' . 
.  Asclepias  Vincetoxicum  Sut.  - C.  II, 2. 
Vincetoxicu1n  officinale  Moench.  - B.  X VII, 26,  I. 
Frequente  nci  luoghi incolti  clelle  regioni  campestre  e suomol1tana.  5-8. 80  F.  ARDISSONE,  [30J 
Helltiallaceae. 
! GENTIANA  AOAULIS  .L.  - C.  II,  8.  - R.  XVII, 12,  111. 
( G.  Clllsii  PerI'.  et  80ng.  - Al'ta1'ia  in  Rendiconti  del  R.  Istituto  lombo  189n. 
Seguendo  il  parere  del  Caruel  (in. Parlo  PI.  ilal.  VI,  7'59)  l'ifel'isco  n  questa 
specie  anche  le  G.  excisct  PresI.  e  G.  alpina  VilI. 
Oomune  nei  pascoli  presso  l'Albel'g'o,  al  Faedo,  [l,  S.  Miehele  ecc.  4-H. 
G.  ASOI,EPIADEA  L. -:- C.  Il, 4.  - H.  XVII,  11, l. 
Abbonda  al  Faedo,  nei  paflcoli  e nei boschi.  8-U. 
G.  UTRIOULOSA  L.  - C.  Il, 5.  - B.  XVI  I,  8,  IV. 
Oomune  nelle  pratel'ie  elevate.  5-(;' 
* G.  CILIA'rA  L.  - C.  II, 14.  - R.  X V Il,  lO,  1. 
Ne  ho  esemplari  del  Oomasco,  ma  non  del  Monte  Baro  sul  quale  però  è stata 
veduta  dal  Comolli. 
G.  OA1vIPES~rRIS .L.  - C.  Il, 18.  - H.  XVl1, 5,  1, III. 
Qua  e là  nelle  praterie  elevate.  6-8.  . 
G.  Aì\IARELLA  L. - C.  Il, 17'.  - R. XVU, 5,  IV·--V1. 
Nei  prati  mOli tani.  8·9. 
CHLORA  PERFOLIATA  1.1.  - O.  III, 19.  - R.  X VII,  19. 
Nei  luoghi erbosi  a  S.  Michele,  prosso  Galbiate,  al  Paetlo  ecc.  ()-7. 
ERn'HRAEA  OENTAURIUiI'I  Perso  - C.  I,  815.  - iL XVII, 20,  1. 
Qua  e là  nei  prati  poco  elevati.  6·7. 
MENYANTHES  rrRIFOLIATA  L. - C.  I,  254.  - R.  X VII, 2. 
Nei  luoghi  paludosi  presso  Sala.  4·5. 
COllvolvulaceae. 
OONVOLVULUS  ARVENSlS  L.  - O.  1,  ,'261.  - R.  XVIII, '186,  III. 
Oomunissimo  nei  campi  e nei  luoghi  ineolti  poco  elevati.  G·!). 
( C.  SEPIUM  .L.  - C.  I,  262. 
i Cal!lstegia  - R.  X VIII, 139. 
Oomune  nelle  siepi  della  regione  campestro.  7-9. 
l 0rUSO~TA. EPI~l'HYl\mMMlt1'I"  - R.  XVIII, 142,  III. 
I O.  11WWI  DO.  - C.  1,  210. 
Sopra  piante  diverse,  ma  poco  frequente.  6-8. 
Borragillaceae. 
CBRIN'nIE  MINOR  L.  - C.  l, 234.  - R.  X V III, 94,  l. 
.  A Galbiate  comune  nei  campi.  6·8. 
EcmmI  VULGARE  L.  - O.  I,  238.  - R.  XVIII, 97, II. 
Oomunissimo  nei  luoghi  incolti  poco  elevati. 5-8. 
l PULl\fONARIA.  OFFICINALIS  L.  ~  C.  I,  231.  - R.  XVIII, 116,  2,  117,  118. 
I P.  azurea  Bess.  - Artcwia,  Le  Ja?'clin  de  la  Daphnea. 
Nei  luoghi  ombrosi  sotto  S.  Alessandro. [31]  PIANTB  VASOOLAlU  DEI,  MONTE  BARO. 
MYOSOTIS  PALUSTRIS  TVith.  - C.  I,  219.  - Il.  XXIII, 119. 
N  ci  luoghi  umidi  poco  elevati.  4:-5. 
I M.  SILVATIOA  El11'h.  - C.  I,  220.  - R.  XVIl1, 121, 1. 
I ilI.  pyrenaica  (:J  silvatica  Uaruel 
Nei  prati  e nei  luoghi  erbosi  della  l'eg'ione  montana.  6-8. 
M.  OAESPl'rOSA  Sclwltz  - C.  I,  219.  - R.  XV  III, 120,  1. 
Nei  prati  paludosi  presso  Sala.  '7. 
\ M.  INT.ERl\IEDIA  Llc.  - O.  1,  221.  - R.  X VIlI, 122,  I. 
I M.  arvensis  maiot  Cm·uel.  . 
Nei  campi  e lungo  le  vie.  5-9.· 
l M.  TIISPIDA  Schlecht.  - R.  X TI III, 1,22,  II, ]II. 
I M.  arvensis  fJ  hispicla  A1'Can[j. 
N  ei  prati  e nei  luoghi  incolti  della  regione  campestre.  4:-5. 
Solallaceae. 
DATURA  STRA1\IONlUM  L.  - C.  I,  302.  - B.  XX,  3,  I. 
Lungo  lo  stradone  fra  Lecco  o Malgl·ate.  '7-8. 
SOLANUiH  DULCAnIARA  L. -- C.  I,  310.  - R.  XX, 12,  I. 
Frequente  nelle  siepi.  6-'7. 
S.  NIGRU1\I  L. - C.  l, 311.  -- B;  XX, 10,  11. 
Comunissimo  nei  luoghi  incolti,  lungo  le  vie  ecc.  4:-10 . 
• Pm:sALIS  ALICEKENGI  L.  - O.  I,  308.  - R.  XX,  9. 
Presso  S.  Michele.  5·6. 
Plalltaginaceae. 
PLANTAGO  LANCEOIJATA  L. -- C.  I,  195.  - B.  XVII, 79,  I-III, 86,  III. 
Comunissima  lungo  le  vie,  nei  luoghi  incolti  ecc.  5-6. 
P.  MEDIA  L.  -'-- C.  l, 195.  - R.  XV  II, 78,  III, 86,  II. 
Frequente  nei  prati  montani.  5·6. 
P.  MAJOR  L. - C.  I, 194.  - R.  XVII, n',  I,  11. 
Oomunissima  lungo  le  vie,  nei  lllOgh i  illCOltì  ecc.  5-6. 
SCl'ofulariaceae. 
VERBASCUM  :Th'I:ONTANUM  Schtad.  - o.  I, 295.  - B. XX, 21. 
Nei  luoghi  erbosi  elevati.  6.'7. 
V.  THAPSIFORME  ,~ch1'ad. - C.  I,  295.  - R.  XX,  17. 
N  ei  luoghi  aridi  alquanto  elevati.  6·'7. 
V.  PHLOlVIOlDES  L.  - C.  I,  296.  - R.  XX, 18, Il. 
A  Malgrate  lungo  la  spiaggia  del  Lago.  6·7. 
V.  LYCHNITIS  L.  - C.  I,  298.  - B.  XX,  27." 
Sul  margine  dei  campi  lungo  lo  stradone  fra  Lecco  e Galbiate.  6·8. 
V.  NIGRUM  L.  - O.  I,  299.  - R.  XX, 28,  1. 
Nei  luoghi  aridi  elevati.  6-8. 
81 82  :L'.  ARDISSON.E, 
SCROFULARIA  NODOSA  L.  - C.  V,  65.  - R.  XX,  58. 
Presso  la  cascina  Fogliaro.  6-7. 
S.  CANINA  L.  - C.  V,  68.  - R.  XX,  50,  11. 
Oom'unissima  ovunque  nei  luoghi  incolti  della  regione  campestre.  H-7. 
LINARIA  OYlVIBALARIA  Mil!.  - C.  V,53.  - B.  XX, 59,  J. 
Oomunissima  ovunque  sui  muri  nella  regiono  campestre.  il·7. 
L.  YULGARIS  1I1ill.  - C.  V.  60.- R.  XX,  64,  II. 
Qua  e là  lungo  le  strade,  sui  muri  e llei  luoghi  incolti  poco  elevati.  H-S. 
L.  MINOR  Desf.  - C.  V.  57.  - R.  XX, 61,  1. 
Nei  luoghi  aridi  della  regione  cam pestre.  6-8. 
* ANARRIIINUM  BELLIDIFOLIUM  Willd.  - C.  V  63.  - H.  XX, 57,  J Il. 
A.i  piedi  del  Monte,  sec.  Oomolli. 
GRATIOLA  OFFICINALIS  L.  - C.  I,  ,'24.  - R.  XX, 56. 
Nei  luog'hi  paludosi  presso  Sala.  6-S. 
DWITALIS  LUTEA  L. - C.  V,  74.  - B.  XX, 'lO,  1. 
Abbonda  llei  luoghi  sassosi  poco  sopra  l'Albergo.  6-7. 
VERONICAANAGALLIS  L.  -- C.  I,  15.  - .R.  XX,  81,  L 
Nei  fossi  lungo  lo  stradone  da  Lecco  a  Galbiate.  6-8 . 
• V.  OHAMAEDRYS L.- C.  1,  18.  - R.  XX, 83,  LI-III. 
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Oomune  ovunque  nelle  siepi  e nei  prati delle  regioni cam pestre e sulnl1ontalla.  5-7. 
V.  OFFICINALIS  L. - C.  I, 11.  - H.  XX, 85,  I-II. 
N  ei  boschi  montani.  5-6. 
V.  SPICATA  L. - C.  I, 10.  - R~ XX,  92. 
Nei  prati umidi  presso  Sala.  8. 
La  pianta  qui  indicata,  benchè  per  la  sua  stazione'  sembrerebbe  doversi  riferiro 
piuttosto  alla  V.  longifolia  cho  alla  V.  SlJicata,  la  quale  dagli  autori  viell  detta  abi· 
tatrice  dei  pascoli  asciutti,  pure  per  la  sua  perfetta  corrispondenza  con  la  descrizione 
che  di  quest' ultima  specie  11e  diedo  il  Parlatore  (Pl.  ital.  VI,  508)  non  può  lasciar 
dubbio  circa  l'esattezza  della  determinazione  da  me  adottata.  Del  resto  le  due  specie 
si  distinguono  facilmente  anche  a prima  vista  per  la  diversità  delle  loro  foglie. 
V.  FRUTICULOSA  L. - O.  I,  12.  -- R.  XX, 83,  1. 
Nei  luoghi  sassosi  elevati.  6-7. 
V.  ALPINA  L.  - C.  I,  13.  - R.  XX,  95,  1-111. 
Oome  la  precedente.  6-8. 
V.  ARVENSIS  L.  - C.  1,  20.  - R.  XX,  99,  II. 
Oomune  ovunque  nei  luoghi  incolti  della  regione  cam pestre.  3-5. 
( V.  TOURNEFOR1'II  Gm. 
I V.  persica  Poir.  - C.  I;  20.-- R.  XX, 78. 
Oomune  ovunque  lungo  le  vie,  nel  margine  dei  campi  ecc.  4-5. 
\  V.  AGRESTIS  L. - R.  XX,' 79,  IIl. 
I V.  politct  Ft'.  - O.  I,  19. 
Nei  campi  e nei  luoghi  erbosi  poco  elevati.  3-4. 
) 
ODONTITES  LUTEA  Stev. 
Euphrasirt  lulea  L. - C.  V,  16. 
Ba'l'tsia  lutea  Pasq.  - R.  XX,  108,  1. 
Nei  luoghi  sterili  montani.  7-8. [33]  PIAN'rE  VASOOIJARI  DEIJ  MONTE  BARO. 
EUPHRASIA  OFE'IOINALIS  L.  - C.  V,  11.  .- R.  XX]  110. 
Frequente nei  i)J'ati  montani.  7-8.  -
(  RHINAWl'HUS  l'IIAJOIt  Ehrh.  - R.  XX,  118 (AlectoJ'oloplws). 
i R.  Alectorolophus  Pollo  - C.  T',  10. 
Comune  ovunque  nei  prati.  5-7. 
PEDICULARlS  GYROFLEXA  ViU.  - C.  V,  BO.  - R.  XX, 123. 
Nei  prati  montani.  6-8. 
1brJAMPYItUl\I  CRlS'rA'FUM  L. -- C.  V,  18.  - B.  XX,  116. 
Nei luoghi  ombl'egg'iati  monbni. 5-6. 
M.  AIW1~NSE L . .  - C'.  V,  20.  - R.  XX,  11!),  I. 
Ovunque  nei  campi.  6-7. 
M.  PRA'l'ENSE  L. - C.  V,  23.  - R.  XX,  112. 
Nei  boschi  montani.  (i-8. 
Ol'OballChaceae. 
OnOBANOHE  RAPUM  Thuill.  - C.  V,  83.  - B.  XX,  1/5'ì'. 
Nei prati umidi  presso  Sala.  8. 
OROBANCIIE  GRACILIS  Sm. 
O.  cJ'uenta  Bp.dol.  - R.  XX,  159.  - C.  V,  82. 
Su varie leguminose.  Nei  boschi  sopra  Galbiate.  5. 
O.  EPITHYl'IlUM  DC.  - O.  V,  84.  - R.  XX, 163. 
Sul Timo  serpillo.  Nei  boschi  sopra Galbiate.  6-7. 
( O.  CARYOPHYLLACEA  Sm. 
I O.  Galii  Dub.  - C.  V,  86. - R.  XX, 162, 1. 
Sui  Galiul11.  Nei boschi  montani.  6·7. 
O.  :lIIINOR  8m.  - C.  T~ 87.  - R. XX, 183. 
Sui Trifogli.  Nei luoghi  ombrosi.  6-7. 
Labiatae. 
1'bN'rHA  ROTUNDlPOLIA  L. -'- O.  IV, 303.  - R.  X VII  l,  81. 
Ovunque  lungo  i  fossi.  6-7. 
M.  SILVRS'l'RIS  L.  - C.  IV, 304.  - R.  XVIII, 82. 
Come  la precedente. 6·8. 
M.  A(WATIOA  L. - C.  I Il,  309.  - II.  XVIII, 85,  1. 
Nelle paludi  circostanti  all'emissario  del  lago  di  Annone,  presso  Sala.  7-8. 
M.  ARVENSIS  L. -- C.  IV, 313.  - R.  XVIII, 88,  1. 
Nel mal'gine  dei  campi  e nei luoghi erbosi.  7-8. 
1\1.  PurJEGlUlIf  L. - C.  I V,  B  15.  - R.  X VIII,  89,  J  1. 
Nei prati umi'di  poco  elevati.  7-9. 
Lyoopus  EUItOPAEUS  L. - C.  1,  27  ..  - R.  XVIII, 90,  J. 
Nei prati umidi  DI'esso  Sala.  8 
OlUGANUl\I  VULGARE  L.  - C.  IV,  357'.  - R.  XVIII,  61,  I. 
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Comune  ovunque  sui  muri,  nolle  siepi e lungo le  vie della regione campestre. 6·7. 
11em  R.  1st.  Lomb.  Val.  XX, XI della  serie  III,  Cl.  sc.matem. e  nato  11 84  F.  ARDISSONE, 
THYMUS  SERPUWM L.  - C"  IV, 360.  - R.  X VTlI,  (JB,  1/. 
Comune  ovunque  nei  luoghi  aridi.  5·8. 
v.  glabratus  (II.  et  L.).  Con  la  specie. 
T.  PANNONICUS  All.  - C.  1 V,  363.  - R.  X T'III,  (;U,  J Il,  m',  IU. 
Nei  luoghi  aridi  sopl'a  Galbiate.  ()·7. 
SATUREJA  llIOWI'ANA  L.  - (r.  IV, 289.  - R.  X/TIfI, ,'g,  l . 
. Nei  luoghi  aridi  sopra  Oamporeso.  7·8. 
\  GA-JJAllUNTHA  CLINOPODIUJl:I  Benth.  -- R.  X T'Il l,  'i'8,  /. 
I  Clinopodium  vulga1'e  L. - C.  1 fI,  B5fJ. 
Comune  lungo  le  vie,  al  margino  dei  eampi  pec.  ()·H. 
)
. O.  PARvIFLORA  Lam . 
. C.  Nepeta  Olail'v.  - C.  IV, 373.  - XVIII, 'ì'{j,  n. 
Nei  luoghi  aridi  sopra  Oamporeso.  8·10. 
O.  ACINOS  Claù·v.  - C.  IV, 86a.  -- H.X  VIII, 'ì'B,  II. 
Comune  ovunque  nei  luoghi  aridi  della  regione  cftlllpnsh·n.  5·7. 
HORllHNUM  PYRElNAICUM  L.  - ().  IV, 8'78 . .,- H.  X V l Il, 50. 
Nei  prati elevati.  7·8. 
SALVIA  GWTINOSA  L. - C.  I, 81.  --'  H.  :.KT'1.11,  41'),  I. 
Comune  ovunque  nei  boschi  subrnontani.  5·7'. 
S.  PRATENSIS  L.  - C.  I, 30.  -- R.  XVIII, 51,  I. 
Comunissima  nei  prati.  3·G. 
NEPETA  {)ATARIA  L. - C.  TV,  298.  - R.  X VIII, 41. 
Qua  e là.  al  margine  dei  campi  e lungo  le  strade.  ()·7. 
I N.  GLECHOJl:IA  Benth.  . 
I Glechoma  hecleracea  L.  - C.  I T',  31'7.  - R.  XVIII, 40,  I,  II. 
Lungo  le  siepi.  5·7. 
SOUTELIJARIA  GALERIOULATA  L.  - C.  I V,  384 ..  - R.  XVI  U,  fJo,  I I. 
N  ei  prati  umidi  presso  Sala.  8. 
I BRuNETJM  VULGARIS  R.  XVIIi, 2,2,  II. 
I Prunella  vulgaris  L. -- C.  IV, 887. 
Comune  ovunque  nei  prati.  7.8. 
B.  GRANDIPLORA  ,Jacq.  - C.  1 V,  888  (Prunella).  - B.  X l'III, ,2,2,  Il. 
Nei  prati  montani  e submontani  7·8. 
MELITTIS  MELISSOPHYLLUllI  L. - C.  IV, 880.  - ]f, X l'IlI, 1. 
Nei  boschi  montani.  5·7. 
l BETONICA  OFFICINALIS  L. - C.  IV, 882. 
( Stachys  Betonica  Benth.  - B.  XVIII, 16,  T 
Nei  boschi  alquanto  elevati.  5·8. 
\ B.  ALOPECUROS  L. - C.  IV, 836. 
I Stachys  Alopecuros  Benth.  - R.  XVIII,  .15,  Il. 
Nei  prati submontani.  6·7. 
S.  ANNUA  L.  - C.  IV, 346.  - B.  XV/II, 11,  II. 
Nei  luoghi  sassosi  a  S.  Michele,  Galbiate,  ecc.  7·9. 
S.  RECTA  L.  - C.  IV, 844.  - B.  XVIII, 18,  .T. 
Nei  boschi  alquanto  elevati.  5·8. 
S.  sIL'V:AnçA  J.; ..  -:- C'.  IV, 838.  - B.  X  VIIl~ lO,  II. 
,  ,Nella  regione  submontana  sopl;a  Galbia.te.  6. 
[~141 [35]  l'IAN'l'E  VASCOLARI  DEL  l\ION'l'E  BARO. 
l GALEOPSIS  LADANU.l\f  L. - C.  IV, 826. 
I G.  canescens  Bess.  - B.  XVIII, 2'7,  TI. 
Lungo  le  vie  e Ilei  luoghi  erbosi.  6·9. 
G.  TETRAHIT  L.  _.  C.  IV, 828.  - B.  X VIII, 80,  1. 
Nei  campi  e lungo  le  siepi.  7·8. 
\  LAMIUM  GALEOBDOLON  CJ'tz.  - R.  XV  111,  5,  111. 
I Galeobdolon  lutewn  lIuds.  - C.  IV,  380. 
Nei  luoghi  umidi  ed  ombreggiati.  6-7. 
L.  PURPUREmr L.  - C.  IV, 323.  - B.  XVIII, 8,  III. 
Lungo  le  vie,  nel  margine  dei  campi,  ecc.  3-6. 
L.  ALBUM  L. - C.  IV, 821.  - B.  X VIlI, 4,  f. 
Lungo  le  siepi,  nel  margine  dei  campi,  ecc.  7-8. 
BALLOTA  NIGRA  L. - C.  IV, 348.  - R.  XV  Il  I,  17. 
Nei  luoghi  incolti.  8. 
TEUCRIUM  SCORODONIA  L. - C.  IV, 278.  - B.  XVIII, 86,  Il. 
N  ei  boschi  submolltani.  6-7. 
T.  CIIAMAEDIWS  L.  - C.  IV,  288.  - B.  XVIII, 38,  IV. 
Nei  luoghi  aridi  più  o meno  elevati.  7-8. 
T.  MONTANUM  L. - C.  IV, 285.  - B.  XVIII, 3'7,  l. 
Frequente  nei  luoghi  aridi  submontani.  5-8. 
AJUGA  REPTANS  L.  - C.  IV, 271.  - R.  XVIII, 88,  III. 
Ovunque  nei  prati  e sul  margine  dei  campi.  3-6. 
In Marzo,  presso  S.  Alessandro,  la  varietà a fiori  rosei. 
A.  GENEVENSIS  L.  - C.  IV, 274.  - B.  XVIII, 33,  1. 
Sui  muri  presso  S.  Alessandro.  4·5. 
Vel'benaceae. 
VERBENA  OFFIClNALIS  L. - C.  V,  3.  - B.  XVIII, 91,  Il. 
Cemunissima  ovunque  nei  luoghi  incolti,  lungo  le  strade,  ecc.  6-7. 
GIolmlal'iaceae. 
GLOBULARIA  VULGARIS  L. - C.  I,  169.  - B. XX, 196. 
Comune  ovunque  nei  prati montani.  4-5. 
G.  NUDICAULIS  L.  - C.  l~  170.  - B.  XX,  197, III. 
Comune  sopra  S.  Michele  insieme  alla  precedento.  5-6. 
G.  CORDIFOLIA  L.  - C.  I,  170.  - B.  XX,  195.  I,  Il. 
Nei  luoghi  sassosi  montani.  5-6. 
U  tl'i  culal'iaceae. 
PINGUICULA  ALPINA  L. - C.  I,  25.  - B.  XX,  200,  III, IV. 
Fra S.  Michele  e S.  Alessandro,  al  Faedo,  ecc.  Nei  luoghi  erbosi umidi.  4-6. 86  ]'.  ARDISSONE, 
Primulaceae. 
PRIMULA  EIJATIOR  Jacq.  - C.  I,  .245.  - R.  XV  II, 49,  1. 
Frequente  ovunque  neipl'ati.  3-5. 
( P.  VULGARIS  J-Juds.  - C.  I,  244. 
) P.  acallZia  J  acq. 
( P.  sylvestris  Scop.  - B.  XVII, 50,  ]l,III. 
Comunissima  ovunque  nei  praLi  e Hei  luoghi  erbosi.  H-J. 
* P.  VARIABILIS  Goupil.  - Caldesi  in  ParI.  Pl.  ital.VI, 1).  DI1. 
(sec.  Al'tal'ia). 
P.  GLAUCESCENS  JJlol'etti  - C.  I,  250.  -{è.X  VII,  ZJ.  44,  58,  /11. 
Qua  e ]à nei  pascoli  montani.  5-7. 
P.  AURICULA  L.  - C.  I,  246.  - B.  XViI, 5,2,  l, II. 
Nei  luoghi  sassosi  elevati.  4·7. 
* SOLDANELLA  ALPINA  L. - C.  I,  251.  - B.  XVIL 46,  1,  II, 1-8. 
Nei  pascoli  elevati.  6  (sec.  Artaria). 
CYCLAMEN  EUROl'AETJM  L.  - C.  I,  252.  -- B.X  VII,  48. 
Nei  boschi  delle  regioni  montana  e submontana.  5·8. 
1YSIMAOnrA  VULGARIS  L.  - C.  l~ 25'7.  - B.  XVII, 45,  l i,  111. 
Nei  prati  umidi  poco  elevati.  6-7. 
1. NUMilIULARIA  L.  - C.  l, 258.  -Il. XVII, 43,  II. 
Nei  prati  umidi  presso  Sala.  7. 
ANAGALLIS  ARVENSIS  L.  -- C.  I,  259.  - B.  XVII, 41,  I. 
Lungo  le  strade,  nei  campi  ecc.  4-9. 
\  ~ Monellii  (L.) 
I P coerulea  Viso  ~  R.  XVII, 41.  II. 
Con  ]a  specie. 
lVIonoolar.nydeae. 
Polygonaceae. 
POLYGONUM  CONVOLVTJJJUS  L. - C.  III, 5:2. 
Lungo  le  siepi  nella  regione  cam pestre.  7-9. 
P.  DUMETORUM  L. - C.  III, 54. 
Come  il precedente.  7·8. 
P.  PERSIOARIA  L.  - C.  III, 45. 
Comune  ovunque  lungo  i  fossi  e le  strade  nella  regione  campestre.  7-9. 
P.  LAPATHIFOLIUl'II  L. - C.  III, 44. 
Lungo  lo  stradone  sulla  destm  dell'Adda  presso  Lecco.  7.9. 
P.  AVICULAR'E  L.  - O.  III, 4'7. 
[36] 
Oomunissimo  ovunque  lungo  le  strade  e  nei  luoghi  incolti  clelIa  regione  CD In pe-
str.e.5·9. [37]  PIAN'rE  VASOOLARI  DEL  l\ION'rE  BARO. 
\  RUl\lEX  HYDROLAPA'rIIUl\I lIllds.  - C.  II, ,293. 
~  H.  Clquaticus  Pollo  - 8m. 
Presso  Galbiate.  8. 
HUi\mx  OONGLOl\IERA'ruS  Murr.  - Cf.  Il, 291. 
Lungo  i  fossi  e nui  luoghi  U lIlidi.  5-6. 
\  IRt.  ,'.  OB'rUSIFOLIUS  L. 
I  Friesii  Gr.  et  G. 
Nei  prati  umidi  poco  elevati.  6-7. 
R.  AOE'rosA  L.  - C.  II, 29B. 
Nei  prati  più.  o meno  elevati,  5-6. 
B..  AOETOSELLA  L. - C.  II, 800. 
Qua  e là  nei  luoghi  aridi.  6-7. 
Amaralltaceae. 
AlVIARANTUS  RETRllPLEXUS  L. - C.  VII,  123. 
Lungo  le  strade  e nei  luoghi  incolti.  7-9. 
\  A.  PATULUS  Bu·lol.  -
I A.  1'etro{lexus  C.  V II, 128. p .  .'f!. 
Oome  il  precedente.  6-9. 
A.  ASOENDENS  Lois.  - A. Blitum  Auct.  - C.  VII,  121  - A.  vh'idis  L, 
Ovunque  nei  luoghi  coltivati  ed  incolti.  8-10. 
A.  DEFLEXUS  L. - A  silvestl'is  C.  VII, 122? 
Oome  il  precedente.  7-9. 
Pllytolaccaceae. 
PllYTOLAOOA  DEOANDRA  L.  - C.  III, 239. 
Lungo  lo  stradone  fra  Lecco  e Malgrate.  7-8. 
Cl1ellopodiaceae. 
Cm<JNOPODIUl\I  ALBUi\l  L. - Cf.  Il, 24. 
Oomune  ovunque  lungo  le  strade  e nei  luoghi  incolti  poco  elevati.  7-9. 
V.  t'iride  (L.)  - Oon  la  specie. 
Urticaceae. 
UR'rIOA  URENS  L.  - C.  VII, ,113.  - R.  XII, 1320. 
Presso  le  case,  lungo  lo  str'adone  di  Malgrate.  7·,9. 
U.  DIOICA  L.  - C.  VII,  114.  ~  B.  XII. 1824. 
87 
Lungo  le  strade  e llei  luoghi  incolti,  comune  ovunque  specialmente  nella regione 
campestre.  7-8. 88  F.  ARDISSONE, 
(  PARIETARIA  OFFIOINAUS  L.  - B.  XI~,_ 1817. 
I p.  Cl'ecta  J.~lel't.  et  J(och  - C.  VIl, 241. 
Comunissima  sui  muri,  ovunque  nelle  località  poco  elevate.  G-(i. 
HUlIWLUS  LUPULUS  L. - C.  ViI, :215.  - H.  X [1,1326. 
Presso  Galbiate,  nelle  siepi.  6-7. 
ULMUS  CAMP]~SJ'RIS L.  - C.  II, 84.  - B.  Xii, 1331. 
Presso  Galbiate.  4. 
CELTIS  AUSTRAJjIS  L.  - C.  II, 3'7. 
Nei  luoghi  sassosi  sopra  Galbiate.  4:. 
Fraus  OA-JUOA  L. - C.  VII, 28.  - R.  XlI, 13/89. 
Sui  muri,  fra  le  roccie  e nei  luoghi  sassosi  poco  elevati. 
nnpllllaceae. 
DAPHNE  MEZEREUM  L.  - C.  III, 30.  - R.  XI,  1181. 
Nei  boschi  montani.  3-5. 
D.  CNEORUM  L. - C.  III, 33.  - B.  XI,  11
176. 
Nei  luoghi  sassosi  elevati.  6-7. 
Salltalaceae. 
\  THESIUl\f  l\WNTANUlVI  Ehrh:  - B.  XI,  1161. 
I T.  linophyllwu  L.  - C.  I,  339. 
Comune  ovunque  nei  boschi.  5-7. 
Al'istolo clliaeeae. 
ASARUl.\I  EUROPAEUl\[  L.  - C.  III, 241.  - B.  XII, 1339. 
Nei  boschi  montani.  4:-5. 
ARISTOLOOHIA  PALLIDA  W.  K.  - C.VI, 396.  - B.  XII, 6'72,  1343. 
Nei  luoghi  erbosi  sotto  S.  Michele.  5. 
Euphorbiaceae. 
l EUPHORBIA  DULCIS  L.? - C.  VII,  11. 
" l E.  vel't'UGosa  Lam1c.  - B.  "fI,  135,  2768. 
Nei  margini  dei  boschi  montani.  5-6. 
[38] 
Secondo  Parlatore  (Ft.  ital.  IV, 466)  la  specie  qui  indicata  sarebbe  staça  erro- neamente  riferita  alla  Euphoi'bia  dulcis  di  Linneo  dal  Bertoloni  (Fl.  ital.  V,  60),  dal  Comolli  (l.  c.),  dallo  Smith  (Pl.  ,qraec.  5,  p. 50,  tab.  464) e da  altri Autori. Alla 
E.  dttlcis  di  Linneo  corrisponderebbero  invece  le  E.  pUl'purata  Thuill,  l'E.  solisequCl  Reich.e 1'E.  incompta  Oesati. 
E.  STRIO'rA  L. - R.  V,  133, 475
17. 
Nei  luoghi  erbosi  poco  elevati.  5·8. [39]  PIANTE  VASCOIJARI  DErJ  l\fONTE  BARO.  89 
Il Comolli  esclude  dalla  sua Flora l'E.  stricta  L.  c vi comprende invece  l'E'lJla· 
tllPhylla  L.  (C.  VII,  9.  - R.  T',  133,  4758.  - Parlo  Ji'l. ital.  IV, 484)  che è una 
specie  assai  affine  a  quella,  alla  qualo  però,  per  quanto a me  pare, meglio  cOl'l'isponde 
la  pianta  del Monte  Baro  qui  indicata. 
E.  lIEIJTOSCOPIA  L.  - C.  VII, 8.  - 11.  V,  132,  4754. 
Lungo  le  vie,  nei  luoghi  incolti  ecc.  6-8. 
E.  PEPLUS  L. - C.  T'II,  28.  - R.  V,140, 4773. 
ComUllO  nei  campi,  lnngo  le  vie  ecc.  3-7. 
E.  VARIABILIS  Cesat'i  - C.  vn, 21. 
Qua  e là  nei  prati  submontani.  6-7. 
E.  CYFARISSIAS  L.  - C.  VII, 18.  - R.  V,  147,  4'793. 
Lungo  le  vie,  nelle  macerie  ecc.,  comune  ovunque  nella  rcg'lOllO  campestrc.  3·6. 
E.  A1lYGDAT,QlD]~S h-C. VIT,  1(;.  - R.  V,160, 4799. 
Nei  boschi  montani.  5·7. 
MliJRCURTHIS  ANNUA  L.  - C.  VII, 22'ì'.  - R.  T',  4801. 
Comune  nei  campi,  lungo  le  vie  ecc.  6-9. 
M.  PERENNIS  L.  - C.  Y Il, 22G.  - R.  V,  4808. 
Sul  marg'ine  dei  boschi  submontani.  4:-5. 
Buxus  SEMPERVIRENS  L. - C.  VII,  112.  - R.  V,  480/3. 
Nei  luoghi  aridi  presso  Vignola.  3.4:.  (A.  Corti.) 
Salicineae. 
SALIX  AuRA  L.  - C.  VII, 202.  - R.  XI,  12G3. 
Nelle  siepi  della  regione  campostre.  3-4:. 
S.  PENTANDRA  L.  - C.  YJ I,  178.  - R.  XI,  1268. 
Nelle  siepi  della  regione  suhmontana.  6. 
I S.  TRIANDRA  L.  -:- B.  XI,  1259. 
I S.  amygclalina.  L.  - C.  V Il; 176. 
Nei  boschi  montani.  5. 
S.  CAPREA  L. - C.  1711,  199.  - R.  XI,  1224. 
Nelle  siepi,  in  località  elevate.  3.4:. 
S.  NIGRICANS  Sm.  - R.  XI,  1217. 
Nei  bosehi  e nei  prati montani.  4,·5. 
POPULUS  AIJBA  L. -.  C.  vn, 219.  - R.  XI; 1,270. 
Luoghi  inoolti  sopra  Galbiate.  3-4:. 
P.  TREl\IULA  L. - C.  VII,  /221.  - R.  XI,  1.'274. 
Qua  e là  in  tutte  le  regioni:.  3-4:. 
P.  NIGRA  L.  - C.  VII,  223.  - B.  XI,  1,275. 
Nei  boschi  umidi  pitl  o meno  eieyati.  3-4:. 
Betnlaceae. 
AIJNUS  GLUTINOSA  Gaertn.  r- C.  ViI, 109. 
Nei  luoghi  umidi della  rogione  montana.  3. 90  F.  ARDISSONE, 
BETULA  ALBA  L  -'- C.  FII, 145.  - B. XII,  1282. 
Sotto  al  Faedo  verso  Malgrate.  4-(). 
Cupuliferae. 
CAUPINUS  BETUWS  L. - C.  VII, 148. -H. XII,  12.9G. 
Nelle  siepi  e nei  boschi  più  o meno  elovati.  4-5. 
CORYLUS  AVELLANA L. - C.  VII, 15,2.  - H.  XII,  1800. 
Oome  il precedente.  2-3. 
FAGUS  SILVATICA  L.  - C.  VII.  - B.  VII,  1804. 
Forma  dei  piccoli  boschi  presso  l'Al borgo  n  altl'ove  nolla  regiolle  mOli talla. 
/  OAWl'ANEA  SATIV  A  .Mil!. 
l
e.  vulgaris  Lam.  - C.  VII,  144. 
C.  Vesca  Gaertn.  - B.  XII,  1805. 
Oomune  nella  regione  submonkma.  (i. 
l QUlmcvs  ROBUR  L.  - R .. F7I, 1309. 
( Q.  sessilifloJ'a  Sm.  - C.  VII,  184-. 
Forma  dei  piccoli  boschi  specialmcnte  nella.  regione  submontanfl.  ,1-5. 
Jug'lall<laceae. 
JUGLANS  REGIA  L.  _  ..  C.  VII, 140. 
Ooltivata  presso  Malgeate  e forse  altl'ove,  ma  poco  eomnnementc.  4:-5. 
Monoootyleclonea  e. 
Orchi<leae. 
Lll\IODORUlVI  ABORTIVUM  Bw.  - C.  VI,  881.  - B.  XIII-XIV, 1,29. 
[  .. Hl] 
Sotto  l'Albcl'g'o  e altrove  nei  boschi  montani,  pal'asita sopm  diverso  piullf,e.4-5. 
(  OEP~~TJANTHERA ENSIFOTJIA  Itich.  - C  . ..  V~, 384. 
I C.  X~phophyll1l1n ReM.  fil.  - B.  1.  e.  118. 
Nei  boschi  montani  lungo  la  strada fra  Galbiate  e 1'.Albcl'gc).  4--5. 
* O.  RuimA Bich.  - C.  VI.  385. -li. XIII-XlV, 1D'. 
Nei  boschi  montani.  6-7  (sec.  Artaria). 
(  EPIPAOTIS  PALUSTHIS  C1'.  -- VI,  889. 
I E.  longiflo1'a  ReM.  fil.  - R.  l.  c.  118. 
Nei  prati  montani  presso  l'Albergo.  6-7. 
i E.  RUBIGINOSA  ](och  - C.VI, 888. 
I E.  atrol'ubens  Schult.  - R.  l.  e.  133. 
Oome  la  precedente.  6-7. 
LTSTERA  OVATA  Br. - C.  VI,  890.  - R.  ,. c.  12'7. 
Nei  boschi  montani.  6-8. [41]'  PIANTE  V  ASOOLARI  DEL  MONTE  BARO. 
SPIRANTHES  AUTUl\INALIS  Rieh.  - o.  VI,  898. -R. l.  e.  122. 
Nei  luoghi  erbosi  più  o meno  elevati.  9-10. 
* HERl\IINlUl\IMoNOROHIS  Br. - C.  VI,  B'n.  - B.  l.  c.  63. 
Sul  Monte  Baro,  secondo  Gomolli. 
PrJATANTHJilRA  RIFOLlA  ReM.  - C.  VI,  868.  - R. l.  c.  76,  Il, In. 
Sul  margine  dei  boschi  e nei  prati  montani.  5-6. 
GYMNADENIA  OONOPSEA  Br.  - C.  VI,  363.  - R.  l.  c.  lìO. 
Comune  ovunque  Hei  prati  e nei  pascoli  piil  o  meno  elevati.  6-7. 
G.  ODORATlSSIl\IA  Rich.  - C.  VI,  364.  - R.  l.  c.  69,  I. 
Nei  luoghi  erbosi  fra  Lecco  e S.  Michele  (Mazza).  6·7. 
l NIGIt~TELLA ANGUSTIFOJ,TA  Riclz.  - C.  VI,  870. 
I N.  m{}1'Ct  Rchù.  fil.  - R.  l.  e.  115. 
N  ei  pascoli  presso  la  vetta,  rara.  7-8. 
I SERAPIAS  LONGIPETALA  Pollo 
I 8.  pseudo-cordigera  ]J101·ic.  - O.  TI I,  379.  - R.  l.  C.  89,  90,  I. 
Comune  nei  boschi  e nei  prati  montani.  4:-5. 
AOERAS  ANTHROPOPHORA  Br.  - C.  VI,  376.  - R.  l.  c.  9. 
Nei  luoghi  erbosi  piil  o  meno  elevati,  poco  frequente.  5-6. 
ANAOAMPTIS  PYRAl\lIDALIS  Rich.  - C.  VI,  861.  - R.  l.  c.  9. 
Ovunque  nei  boschi  e nei  luoghi  erbosi  poco  elevati.  4-6. 
ORORIS  PAPILIONAOEA  L. - C.  VI,  355.  - R.  l.  c.  10. 
Qua  e là nei  luoghi  erbosi  della  regione  submontana.  4-6. 
O.  MORIa  L. - C.  VI,  350.  - R.  l.  C.  11. 
Abbondante  nei  prati  sopra  S.  Michele.  4:·5. 
O.  USTULATA  L.  - C.  VI.  345.  - R.  l.  c.  16. 
N on  l'ara  nei pascoli  più  o meno  elevati.  5·6. 
l  O.  TRIDENTATA  Scop.  - R.  l.  c.  19,  III. 
I O.  var'iegata  All.  - C.  VI,  344. 
Comune  nei  boschi  e nei  prati  più  o meno  elevati.  4·5. 
l O.  PURPUREA  Iluds. 
I O.  fllsca  Jacq.  - R.  l.  C.  26.  - C.  VI,  840. 
In luogo  ombreggiato  presso  l'Albergo.  Da me  trovata  Ulla  sola  volta.  5. 
O.  PROVINOIALIS  Balb.  - C.  VI,  851.  - R.  l.  c.  B5. 
N  011  rara nei  pascoli  e nei  boschi  sllbmontalli.  4·6. 
O.  lVIASOULA  L.  - C.  Vi, 352.  - B.  l.  c.  88.  . 
Comune  ovunque  nei  prati  e nei  boschi.  5·6. 
* O.  SAMBUOlNA  L. - (I.  VI,  856.  - R.  l.  c.  60. 
Sul  Monte  Baro,  secondo  Comolli. 
O.  MAOULATA  L. -,  C.  VI,  858 ..  - R.  l.  c.  55. 
Comune  ovunque  nei  prati e nei  boschi  elevati.  5·7. 
OPHRYS  .ARANIFERA.  Iiuds.  - O.  V I,  3
173.  - R.  l.  c.  97,  112,  1-2. 
91. 
N  ei luoghi erbosi e sul margine dei boschi nella regione submontana, frequente. 3.5. 
O.  ARAOllNI'l'ES  Bost.  - R. l.  c.  109. 
Come  la  precedente,  ma  meno  frequente.  4.5. 
O.  BERTPLONII  Jllorctti  - O.  VI,  374.  - R.  l.  e.  108. 
Nei  luoghi  et'bosi  poco  elevatf;  Poco  frequente.  4·5. 
:Mom.  R.  1st.  Lomb.  Vol.  XX.  XI (Iella  serie  trII  Cl.  se.  matem.  e nato  12 92 
1)'.  ARDISSON.E, 
( O.  MYODES  Jacq.  ,. 
I O.  Inltsejfera  Illtcls.  - C.  VI,  872.  - R.  l.  c.  95,  1, Il. 
Nei  luoghi  erbosi  e nei  boschi  submontani,  poco  fl'ec]llente.  5·H. 
Il'icleae. 
GLADIOLUS  PAI,UWL'RIS  Gattd.  - B. IX, 779. 
Comune  nei  prati  elevati.  7. 
IRIS  GERMANICA  L.  - e.  1,  46.  - R.  TX,  765. 
Nei  luoghi  sassosi  della  regione  submon tana.  5·H. 
,.  8  TJ  T"\'  "'7 D  '7 A  \ I.  GRAl\UNEA  L.  - C.  1  4  . - 11 .. ...f\,  .:J  ,l,  'J. 
ì Xipltion  g?'amine1l?n  Parlo 
Nei  prati  elevati,  poco  frequente.  i).G. 
\  XIPIIION  PSEUDO  ACORUS  Parlo 
{ li'is  Pseudo-Acorus  L.  - C.  I,  4/',  -- H.  IX, 'ì'7.!. 
Sulle  sponde  dell'emissario  del  lago  di  Annone  presso  Saln . ().7. 
Alllal'ylli(leae. 
GALANTHUS  NIVALIS  L. - O.  II, 19'7.  - R.  IX, 807. 
:Nei  luoghi  erbosi  della  regione  cam pestre.  3·4. 
LmrCOJUlVI  VERNUM  L. - C.  n~ 208.  - R. IX, 804.  . 
Nei  prati  della  regione  campestre.  3·4. 
NAROlSSUS  pOErrIOUS  L.  - C.  Il, 199. - B..  IX, 808. 
Nei  prati  dena  regione  montana.  4·5. 
Colcllicaceae. 
COLCIIICmvf  AUTUMNALE  L.  - C.  Il, 304.  - R.  X,  949-50. 
Comune  nei  prati montani.  H. 
TOPIEIJDIA  OALYCULATA  Whlb,q.  -- C.  II, 801.  - B. X, 930-32. 
Al  Faedo  e altrove  nei  luoghi  umidi  elevati.  7. 
VERATRUl\'[  NIGRUl\'I  L. - C.  VII, 240,  - R. X,  939. 
Non  raro  al  Faedo  nei  pascoli.  S·H. 
[4,2] 
È strano  che  il  Comolli  annoveri  questa  specie  fra  quelle  della  Flora  comense, 
soltanto  per  l'asserzione  del  Gaudin  di  averla  trovata  a.ll'Alpe  di  Melano  sul  Monte 
Generoso. 
Se  si  considera  che  le  froquenti  citazioni del Monte Baro  fatte  dal  Comolli,  auto-
rizzano  a.  credere  che  egli  abbia  frugato  questo  Monte  in  ogni  sua  parte  e se  si con-
sidera  che  una  pianta vistosa  quale  è  il  VeTcttrum  nigrUnt,11on  poteva  sfuggire,  non 
che  all'oculatissimo  botanico  comasco,  neppure  al  piìL  gr'ossolano  erboraro,  è difficile 
di  spiegare  il  fatto  qui  segnalato,  altrimenti  che  coll'ammettere  una recente comparsa 
o quando  meno  diffusione  della  specie. 
Sul  Monte  Generoso  elcI  resto  il  V.  nigrum  non  solo  non  è  stato  riveduto  dEtI 
Comolli,  ma  neppure  da  altri  (cfr.  Penzig,  n  Monte  Generoso,  in  Nuovo  Giornale 
bot.  ifal.  VoI.  XI,  N.  2,  Aprile  1879). [43]  PIAN'  rE  VASOOLARI  DEL  MON1'E  :DAIW. 
LUiaceae. 
ERY1'ilRONlU1VI  DJilNS-CANIS  .L.  - C.  !.l,  ,222.  - R.  X,  978. 
Nei  luoghi  ombreggiati  pI'esso  l'Albergo.  4·5. 
LILlUlH  :DUL:DIFERU1\1  L. - C.  Il, :218.  - R.  X,  995. 
Comune  nei  prati  elevati.  5-7. 
L.  MAR'l'AGON  L. - C.  11,  219.  -- R.  X,  989. 
Presso  i  corsi  d'acqua  fra  Galbiate  e Garlate.  ().7. 
ORNITilOGALU1\I  UlIIBELLH'UlII  L.  - C.  Il, .228.  - R.  X,101D. 
N  ei  campi  e nei  prati  poco  elevati.  4-5. 
O.  PYHENAICU1\I  L.  - C.  Il, 2.29.  - R.  X,  1028. 
Comune  llei  prati fra  Leeco  e Malgrate.  6-7. 
SOII1LA  BIFOLIA  L. - C.  ]I, 280. -R. X,  1016. 
Nei  boschi  più  o meno  elevati.  :3·4:. 
MUSCARI  CO~IOSU~I Mill.  - U.  Il, 250.  - R.  X,  1001-
Nei  luoghi  coltivati  della  regiolle  cam pestre.  4·5. 
ALLIU1Vl  OOHROLJmCUM  TV.  et  K.  - R.  X,  1090. 
Nei  pascoli  montani.  8~9. 
~  A.  l'ULCHELLU1\1  Don.  - R.  X,  1060. 
I A. l](tniculatum  All.  - C.  1~ 210. 
Fra le  rupi  e nei  luoghi  èll'idi  della  regione  montana.  7. 
A.  SPlIAElWCEPIIALUlII  L. - C.  Il, 20'ì.  - R.  X,  1080. 
Come  il  precedente.  (j-7. 
)PHALANGIUM  RAMOBUM  Lam. 
t AnthericUin  mnlosum  L. - C.  Il, 236.  - R.  X,  1114. 
Nei  boschi  montani  e sllbmontani.  6-8. 
~  Pil.  LILIAGO  8chreb. 
( Anthe1'Ìcum  Liliago  L. -- C.  Il, 237.  - Il.  X,  1115. 
Nei  boschi  presso  Malgrate.  5-6. 
HEllITntOCALLIS  FULVA  L.  - C.  II, 256.  - R.  X, 1113. 
Abbondantissima  nei  prati  sotto  l'Albergo.  6-7. 
Aspal'ag'aceae. 
Huscus AOULEA'rus  L.  - C.  VII, 236.  - H.  X,  968. 
Frequente  nei  boschi  più  o mellO  elevati.  3-4. 
ASPARAGUS  1'ENUIFOLIU8  Lamk.  - C.  Il, .241.  -- B.  X,  969. 
Sul  versante  meridionale,  poco  sotto  1'Albergo.  5-6. 
)  POLYGONA1'mI  OF.FICIN.ALE  All, 
? Convallaria  Polygonal1./;m  L.  - O.  II, 245.  - B.  X,  964. 
Frequente  llei  luoghi  ombrosi  della  regione  submontana.  5. 
~  P. l\lULTIJJ'LORmr  All. 
? Oonvallaria  multiflot'ct  L. - c.n~ 246,  - R. X,  433. 
Sotto  S.  Michele,  nei  boschi.·  5~6. 
D3 94  F.  ARDlSSONE, 
CONVALLARIA  l\IAJAUS  L.  - C.  II, 243.  - R. X,  960. 
Nei  luoghi  ombrosi  piuttosto  elevati.  5·6. 
PARlS  Q,UADRlFOLIA  L.  - C.  III, 55.  - R.  X,  957. 
Nei  boschi  presso  l'Alberg·o.  6·7. 
Dioscol'encene. 
'l'AlIIUS  COlHlIfUNIS  L.  - C.  V  11,  217.  - R.  X,  9'?·!. 
Oomune  nelle  siepi  e nei  boschi  montani.  i).(). 
IllIlcncene. 
LUZULA  PILOSA  W.  - C.  11,  27.'2.  - R.  lX, 848-49. 
Nei  boschi  montani.  4:·5. 
L.  NIVEA  DC.  - C.' [J,  2'75.  ~  R.  IX, 85,2. 
Oomune  presso  l'Albergo  e altrove  nei  boschi  monbllli.  i)·H. 
L.  CAlVIPESTRIS  DO.  - C.  II, ,'2'78.  - B. lX, 831-88. 
Ovunque  Ilei  boschi  e nei  prati  sterili.  4:·5. 
JUNCUS  GLAUCUS  Ell1'h.  - C.  II, ,'260.  - R.  IX,  1)2,2. 
Nei  luoghi  umidi  al  Faedo.  6-7. 
J.  EFFUSUS  L.  - C.  11,  26,2.  - R.  IX,  9,'20. 
Nei  luoghi  umidi  della  reg'ione  montana.' ()·7. 
l
,T.  ALPINUS  ViU.  - R.  IX,  896-~)00. 
J.  lampocarp1ts  C.  II, 266? 
Nei  luoghi  umidi  elevati.  8. 
l 
J.  COllIPRESSUS  Jacq.  - B.  IX, 890-92. 
J.  bulbosus  L.  - C.  I I,  267. 
Nei  luoghi  umidi  lungo  la  strada  da  Galbiate  n Garlate.  6-7. 
Il  Y  (ll'ocllal'i (1 eae. 
VALI"ISNBlUA  SPlHALIS  L.  - C.  VII,  205. 
l.Jet] 
Paludi  lungo  il  margine  elestl'O  elel  lago  di  Garlate.  Haecolta  sterile  111  agosto. 
Alismaceae. 
ALISllIA  PLANTAGO  L. - C.  II, 308.  - B.  VII, tav.  LV  J I. 
N  elle  paludi  del  lago  di  Annone  presso  Sala.  6.8. 
N  aja(laceae. 
PO'j'AlIlOGETON LUC.ENS  L.  - O.  I,  215.  - B.  Vl1,  36,  64. 
Nell'emissario  elel  lago  eli  Annone  presso  Sala..  6. [45]  PIAN'rE  VASCOLARI  DEL  MONTE  BARO. 
P.  PERFOLIATUS  L. - C.  I,  215.  - R.  VII, 19,  53. 
Insieme  al  pl'ocedente.  6. 
P.  CRISPUS  L.  - O.  I,  216.  - B.  ViI,  19,  50. 
Insieme  ai  procedenti.  6. 
Typhaceae. 
TURA  LATIFOLIA  L. - C.  VII, 40.  - R. IX, 747. 
Nelle  paludi  presso  Garlate.  6-7. 
Cypel'ac~ae. 
CUERUS  FLAVESCENS  L. - C.  I, 60 .  ...:.- Il.  VIII, 278,  662-64. 
Qua  e  là nei  luoghi  umidi  della  regione  campestre.  7-8. 
C.  LONGUS  L. - C.  I,  61.  - R.  VIII, 282,  672. 
Nei luoghi  paludosi  lungo  le  sponde  dei  laghi.  6·7. 
SCROENUS  NIGRICANS  L. - C.  I,  50.  - R .. VIlI, 286,  679. 
Ovunque  nei  luoghi  umidi  e paludosi.  5·6. 
I CLADIUM  MARISCUS  R.  Br. 
I ScllOenus  L. - C.  I,  50.  - R.  VIII,  682. 
Nei  luoghi  paludosi  presso  Sala.  7. 
\ELEOCRARIS  PALUSTRIS  R.  Br. 
I Scirpus  L. - C.  I,  52.  - R.  VIII, 704. 
Nelle  paludi lungo  i  mal'gini  del  lago  di  Garlate.  8. 
SCIRPUS  LACUSTRIS  L. - C.  I,  54.  - R.  VIII, 806. 
Nelle  paludi  presso  Garlate.  5-6. 
) 
S.  HOLOSCROENUS  L.  - C.  I,  55. 
Holoschoen21s  Linnaei  R.  VIlI, 818. 
Comune  nei  luoghi  paludosi.  5·8. 
ERIOPRORUl\'[  LATIFOLIUM  Boppe  - C.  I,  65.  - R  ... VIII, 292. 
Comune  al  Faedo  nei  luoghi umidi.  5-6. 
CAREX  BALDENSIS  L. - C.  VII, 58. -- R.  VIII, 224,  575. 
Nei  boschi  più  o  meno  elevati.  4·5. 
C.  ARENARIA  L. - B.  VIII, 209. 
Nei  luoghi  selvatici  montani.  5. 
C.  DIVUJ,SA  Good.  - C.  VIl, 49.  - R.  VIII, 220,  57'0. 
Nei  bOflchi  e nelle  siep i.  4·5. 
C.  l\ION'rANA  L. - G.  VII,  69.  - B.  VIII, 261. 
Nei  pascoli  montani.  5. 
I C.  VERNA  ViU.  (non  Schkuhr.)  - R.  V  III, 634. 
I O.  J)1'Ctecox  Jacq.  - Parlo  Fl.  il.  11,  169  (non  Schreb.) 
S.  Alessanclro.  3. 
* C.  RmULIS  Leys.  - C.  VII, 72.  - R.  VIli, 239,  595. 
N  ei  prati  montani  (sec.  Comolli).  4·5. 
C.  VII, 71. 
95 96  J!'.  A1WISSONE, 
C.  DIGITATA  L.  - C.  VII, 73.  - R.  vnI, 240,  599. 
Nei  boschi  montani.  5-6. 
C.  VUWARIS  Fr.  - C.  V  Il, 65.  - R.VIII, 2:26-28. 
Nei  prati  umidi  più  o meno  elevati.  (.-8. 
"  "f  "17" Il 6'"  v  "V'l'Il  ')')1  r:8,<f  C.  AOUTA  L.  - c..  I  ,  /. - 11.  "  ""  ,  ,v,)  ,  :J  ':1:. 
Hl'equente  qua  e là nei  fossi  della  reg'ione  campestre.  4-5.  *  C.  ALBA  Scop.  - C.  VII,  91.  - R.  VIII, .'239,  596. 
Sul  monte  Baro  (sec.  Cornolli).  i). 
C.  GTJAUUA  JJlar}'.  - C.  VII,  D8.  H.  VIII, .869,  648. 
Nei  prati  umidi.  5. 
C.  DISTANS.Lo  - C.  VII, 84.  - R.  ViII, 258,  622. 
Nei  prati  e nei  pascoli  pitl  o  lllellO  olevuti.  4-5. 
C.  HIR'L'A  L.  - C.  VII,  99.  - H.  VIII, 257,  628. 
Nei  pra.ti  umidi.  6. 
Gramillnceae. 
AN'L'HOXANTHUl\l  ODQH,A'J.'Ul\I  L.  --- O.  I,  86.  - .R.  I,  18,2,  495. 
Comune  ovunque  nei  pr'ati.  3-4. 
PHLEUM  PRATENSE  L.  - (f.  1,  69.  - li. I,  482-83. 
Nelle  praterie  circostanti  a  Sala.  8. 
ALOl'EOURUS  AGRESTIS  L.  - C.  I,  '73.  - Ii.  1, 473. 
N  elle  praterio  sopra  lVIalg'l'ate.  5. 
SESIJJ~RIA  OAERULEA  A1·d.  - O.  I,  121.  - R.  I, 168,  444. 
Como  il  precedente.  4:-6. 
I SETARIA  GLAUOA  P.  de  B.  - Ii. 1,  188,  509. 
I Panicwn  glaucum  L. -'  C.  I,  87. 
Comune  ovunqup  nei  campi.  7-10. 
PANICUi\1  CRUS-GULI  1.;.  - C.  I, 88.  - R. I,  191,  516 (Bchinochloa  P.  B.). 
[46] 
Oomune  ovunque  nella  regione campestre lungo le vie,  nei luoghi incolti,  occ.  6·8.  DIGI1'ARJA  SANGUINALIS  Scop.  - C.  I, 88.  - B.  I,  18'7,  507. 
Oome  il  precedente.  7-8. 
CYNODON  DAO'nLON  Bich.  - C.  I,  82.  - B.  1,  172, 454. 
Comunissimo  ovunque  lungo  le  vie  e nei  luoghi  sterili  poco  elovati.  6-7. 
ANDIWl'OGON  ISOIIAE:i\'IUM  L. - C.  l,  162.  - 11,.  I, 175, 461. 
Nei  prati e llei  luoghi  incolti  delle  regioni  campestre  e  submontana.  7·H. 
j 
OHRYSOPOGON  GnY!JLus  'l'l'in. 
Andropogon  L.  - O.  I,  164. 
Pollinia  G1'yllus  8pr.  - B.  I,  1'75,  468. 
Come  il  precedente. 
PHRAGl\HTES  OOMl\IUNIS  Trin.  -- C.  I,  90.  - .B.  1,  185,  502. 
Nei luoghi  paludosi  della  regione  campostre.  7·8. 
\ AGROSTIS  A.LBA· L. 
ì A.  V1tlga1'is  8m.  - C.  1,  80.  - B.  I,  75,  131. 
Ovunque  nei  prati.  6·8. 147]  PIANTE  VASOOLARI  DEt  JHON'l'E  BAUO. 
S'J~IPA  CALAl'1IAGROSTIS  Whlnb.  - (I.  I,  D4.  - H.  I,  89,  16'7. 
Sotto  S.  Michele.  7·8. 
S.  11ENNA'rA  L.  - C.  I,  93.  - R. I,  8D,  16:}. 
Presso  l'Albergo.  7,;8. 
\  A.VENA  13ARBA'1'A  Brot.  - Parlo  P'l.  ilal.  I, 291. 
{ A.  fatua  Oomolli  I,  143. 
Nei campi  e  nei  prati poco  elevati.  5·6. 
(  ARRHBNA'rHERUl\I  ELA!rrus  J.l1.  et  K.  - C.  I,  149. 
I A.  avenaceum  P.B. '.- H.  I,  98,  1Di2. 
Ovunque  Ilei  prati  poco  elevati.  5.6. 
I 'l'msE'J'Ul\I  VJ,AVESCENS  P.  B. 
l ·  A.,  [  (I  i"  l h t'  }.1  I  1()')  90A  906  .rivena  ..  .i.  - .. '  ,  4,).  - . /',  ,~,  fw'  tf.-"". 
Sui  muri lungo  la spondlt  del  lago  a  Malgrate.  5·6. 
Howus JJANATUS  L.  - C.  1,  1150.  - H.  I,  9'ì',  190. 
Comunissimo  ovunque  nei  prati.  5·6. 
MELIOA  OILIA'J'A  L.  - C.  I,  101.  - B.  1,167, 435. 
N  011  l'ara ]lei  luoghi sterili.  5·6. 
M.  NU'l'ANS  L.  - O.  1~  102.  - B.  1,  167,  437. 
Nei luoghi  ombrosi  della  regione  submontana.  5·6. 
)  SCLE~~C~ILOA  mGID.~r:anz. - R.  I,  149,  3'70. 
I Poa  ? 1-.r/~det  L. - C.  J,  109. 
A  Malgrate,sui muri.  6·7. 
POA  13UL130SA  L. - C.  I,  114.  - B.  1, 164,  3815. 
Ovunque  sui  mnri,  lungo  le  vie,  ecc.  5·6. 
fl  viviJJet1'a.  - U.  i, 114.  - R.  J,  154,  386. 
Insieme  alla  specie.  5·6. 
P.  ANNUA  L.  - C.  1,  108. -- B.  I,  15/5,  387. 
Ovunque  nei  luoghi  erbosi,  lungo  le  vie,  eec.  3·10. 
P.  PIlA'J'ENSIS  L.  - C.  I,  107.  - R.  I,  .16l. 
Comunissima, nei  prati  poco  eleyati.  5-(1. 
\  ERAGROS'l'IS  l'OAEOIDES  P.  B.  --- H.  I,  164,  427'. 
i Poa  E1'ag1'ostis  L.  - C'.  I,  109. 
N  011  rara Ilei  luoghi sassosi  (lclla  l'egiollD  calli pestl'e.  'i' -8. 
E.  PIWSA  P.  B.  - il.  I,  164,  424. 
Poa  pilosa  L. - C.  I, 108. 
Qua  e  là lungo  le  vie  nulla  regione  campestre.  7-8. 
BRIZA  j\1:EDIA  L. - O.  1,  118.  ---:  R.  I,  166,  429. 
Nei prati submontnni.  5-6. 
DAC'l'YLIS  GLOMERATA  L. - C.  1,  118.  - R. I, 147,  364. 
Comunissima  ovunque  nei  prati.  5-6. 
CYNOSURUS  CRISTA'l'US  L. - O.  I,  11~). - R. 1, 148,  366, 
Comune  ovuilque 'nei  prati.  5·6. 
KOEJJERIA  CRISTATA  Perso  - C.  1,  115.  - R.  1,  93,  l'ì'4. 
Abbonda noi  prati submontalli.  5·6. 
MorJINIA  COElWLEA  111nch.  - C.  I,  103.  - R.  1,  150,  37'2. 
N ei  luoghi  sterili  pil1  o meno  elevati.  8-9. 98 
F.  ARDISSONE, 
FESTUCA  HETEROPHYLLA  Lande.  - ParI.  Fl.  ilal.  I,  438. 
Nei  boschi  montani.  5·6. 
Probabilmente  non  distinta  dal  Comolli  dalla  specie  seguente. 
F.  DURIUSCULA  L. - C.  I,  126.  - B.  I,  132,  303. 
Nei  prati  montani  e submontani.  5·C,. 
I VULPIA  l\IYUROS  Gm.  - B.  I,  130,  289. 
I Festuca  myul'OS  L. - C.  I,  124. 
Nei  luoghi  incolti  (A.  Mazza).  4·5. 
l BROl\1US  l\fAXIl\IUS  Desf.  - B.  I,  142,  338.  - Pa1'l.  Fl.  -ila1.  I, 40(i. 
I B.  stel'ilis  Comolli  I,  141. 
Nei  luoghi  aridi  poco  elevati.  4·6. 
B.  EEECTUS  Huds.  - C.  I,  139.  - B.  I, 146,  flGO. 
Nei  luoghi  erbosi  della  regione  cam pestre.  t).(). 
l SERRAFALOUS  RACEl\IOSUS  Pa1'l. 
I Bromus  L.  - R.  I,  143,  341:1.  - B.  secaHnus  Comolli  I,  lB'7? 
Nei  campi  (A.  Mazza).  4·H. 
l S.  l\WLLIsParl. 
I Bromus  L.  - C.  I,  138.  - R.  1,  143,  345. 
Nei  prati  poco  elevati,  lungo  le  vie  ecc.  5·6. 
LOLIUl\1  PERENNE  L.  - C.  I,  155.  - B.  I,  112,  235. 
Comune  l  ungo  le  strade.  5·9. 
BRAOHYPODIUl\1  PlNNA'l'Ul\1  P.  de  B.  - C.  I,  136. - B.  I,  1.'d6,  280,  1.27,  :a81. 
Nei  luoghi  erbosi  più  o meno  elevati.  I)·H. 
I B.  SYLV~TIOUl\1 R.  et8.- C.  1,  ,..,~:5. 
t B.  gracde  P.  B.  - R.  I, 126, 277. 
Nei  luoghi  incolti.  6·7. 
HORDEUM  l\WRINUl\1  L.  - C.  1,  158.  - B.  1,  117,  .249. 
[48] 
Oomunissimo  ovunque  nei  luoghi  incolti  e  lungo  le  stl'ade,  nella  regione  cam-
pestre.  6·8. 
PHANEROGAMAE  GYMNOSPERMEAE 
Couifel'ae. 
PINUS SILVESTRIS L. - C.  VII, 155.  - B.  XI, 1127. 
Qua  e là  sparso  sui  versanti  settentrionale  e occidentale.  4·5. 
JUNIPERUS  COl\1MUNIS  L.  - C.  V11,  230.  - B.  XI, 1141. 
Sopra  S.  Michele.  2·4. ·  [49]  PIANTE  VASCOLARI  DEL  MONTE  BAM. 
ORYPTOGAMAE  VASOULARES 
Filices. 
* OPHIOGWSSUl\I  VULGATUM L.- C.  V II, .298. 
In un  prato  umido  sopra  S.  Michele.  (sec.  Artaria). 
OSMUNDA  REGALIS  L.  - O.  VII, 295. 
,  Nei  boschi  umidi  pl'esso  S.  Michele  (A.  Corti). 
CE'l'ERACH  OFFICINARUl\I  TY.  - C.  VII, 266. 
Sui  muri  e sulle  rupi,  comune  nella  regione  campestre. 
POLYPODIUl\I  VULGARE  L. - C.  VII, 267. 
Comune  nei  boschi  e nei  luoghi  ombreggiati. 
P.  PHAEGOP1'ERIS  L.  - C.  VII, 270. 
Qua  e là  nei  boschi  più  o meno  elevati. 
ASPIDIU]'}I  ACULEA'l'UlVI  810.  -- C.  VII, 2'74. 
\  Nei  boschi  del  vel'sante  occidentale  (A.  Corti). 
I NEPHRODIUlVI  RIGLDUM  Desv. 
Aspidiwn  rigiduJ72  Swartz.  - C.  VII, 276. 
N  ei  luoghi  selvatici  subm rmtani. 
\  CYSTOPTERIS  FRAGILIS  Bernh. 
( AspidiUin  fragile  8wal'tz.  - C.  VII, 280. 
Nei  boschi  più· o meno elevati. 
l ASP~E~IUM FILIX-FOEMINA  BendI. 
I Asp~dUtm 8w.  - C.  VII, 281-
Come  la precedente. 
A.  TRIOHOMANES  L. - C.  VII, 285. 
Comunissimo  ovunque  sui  muri  e sui  sassi. 
ASPLENIUl\I  RUTA-lVIURARIA  L.  - C.  VII, 284. 
Com une  ovunque  sui  ll1 ul'i  e fra  i sassi. 
A.  ADIANTUlII  NIGHUlIf  L.  -- C.  FII, 286. 
Frequente  nei  luoghi  umidi  ed  ombreggiati  poco  elevati. 
(  SCOLOPENDRIUlVI  VULGARE  Sym. 
I s.  officinm'um  810.  - O.  V  Il, 293. 
Nei  luoghi  umidi  ed  ombreggiati,  sotto  S.  Alessandro. 
ADIAN'l'Ul\I  CAl'JLTJUS-VENERIS  L.  -- O.  VII, 294. 
Fra  le  rupi  umide  ed  ombl'cggiate,  nelle  gl'otte,  ecc.  fl:equento  nella  regione 
campestre. 
STRUTHIOPTERIS  GERMANICA  TV. 
Nei  boschi  sotto  Galbiate  (A.  Corti). 
P'l'ERIS  AQUILINA  L.  - C.  VII, 289. 
Comunissima  ovunque  nei  boschi. 
P.  CRE'l'lOA  L. - C.  VII, ,288. 
Nel vallone  dei  triboli  (Camperio). 100  b\  ARDISSON.l<J,  PIAN~'E VASOOLAItI  DJ';lj  1I10N~rl'J  BARO.  lWI 
Equisetaceae. 
EQUISE'rUl\I  ARVENSE  L. - O.  V Il, 261. 
Nei  luoghi  umidi  poco  elevati. 
E.  ~rBLMATEJA Eh1'l,. 
Come  il  precedente  (A.  Mazza). 
E.  RA1\IOSISSIl\IUM  Desf. 
Oome  i  precedenti. 
Selaginellaceae. 
l SELAGINELLA  H.ELVETICA  L/c. 
l Lycopodium  /zelveticum  L.  - C.  ViI, 81/}. 
Nei  boschi  e lungo  i  margini  erbosi  dei  campi. 
ADDENDA. 
DELPHlNlUlVI  OONSOLIJ)A  L. - C.  1 V,  160. 
A Galbiate  su  di  un  murello.  8. 
Per  il  carattere  della  capsula  leggermente  pubescento  accenna  al  D.  AJacis,  dal 
quale  però  differisce  per  la  lunghezza  dei  pecluncoli, che  superEt  d' assai  quelln  delle 
brattee. 
EIJA'rINE  ALSINASTRUlVI  L. - O.  111,  59. 
Nelle paludi lungo il margine destro clellago di Gadate. Raccolta  sterile in  ag·osto. 
AILANTUS  GLANDULOSA  Desf.  - Parlo  Fl.  it.  IX, 122. 
Inselvatichito  in  gran  copia  presso  l'Albergo. 
I 
PEU~EDANUlVr PALUSTRE  Moench.  - R.  XXI, 125. 
P.  szlvestre  DC  - C.  Il, 115. 
N  ei  prati  umidi  presso  Sala.  8. 
EpILOmUl\I  HIRSUTUM  L.  - C.  III, 9. 
Nei  luoghi  umidi  della  regione  submol1tana.  7-8. 
SONCHUS  TENERRIlVIUS  L. 
Sui  muri,  nella  regione  campestre.  6-7. 
N  umel'O  totale  dello  specie  elencate  707,  delle  quali  655  l'accolte  dall'A utore. 